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AKADEMIJA »SLOŽNIH« (»DEI CONCORDI«) 
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UDK 886.2(091) 
Na temelju postojećih podataka i književno-pjesničkih djela u stu­
diji o Akademiji »Složnih« (Dei Concordi) autor obrađuje problem  
i temu okupljanja jedne grupe pjesnika u Dubrovniku u 2. polovici 
16. stoljeća. Analizom uvjeta i motiva pojave okupljanja i među­
sobnih dodira pjesnika istog idejno-stilskog opredjeljenja i istih 
sklonosti u duhovnom životu općenito donose se zaključci rele­
vantni za kulturnu i književnu povijest. Autentični lirski pjesnik 
tog vremena, Savko Bobaljević Glušac, predstavljen kao glavna 
ličnost kruga, iskazuje snažan lirski doživljaj i organizira komu­
nikacije među ljudima koji su svoju pripadnost svijetu duha oči­
tovali potpunim predanjem pjesničko-idiličnom kompleksu neo- 
petrarkizma, rafiniranoj izolaciji, učenosti i refleksiji.
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1.
S re d in o m  16. s to lje ć a  g la v n u  r i je č  u  k n již e v n o m  ž iv o tu  D u ­
b r o v n ik a  im a la  je  g e n e ra c ija  k o ja  j e  s l i je d i la  p o s l i je  p rv ih  h u ­
m a n is ta  i  p o s l i je  p r v e  g e n e ra c ije  p e t r a rk is ta  p re d s ta v lje n e  
Zbornikom  N ikše Ranjine iz  1507. B i la  je  to  g e n e ra c i ja  M a v ra  
V e tra n o v ić a , (1483— 1576), N ik o le  N a l je š k o v ić a  (o . 1500—  
— 1587), N ik o le  D im it ro v ić a  (o . 1510— 1555) i n e što  m la đ e g a  
M a r in a  D rž ić a  (1508— 1567). P je s n ic i  o v e  g e n e ra c ije  d je lo v a li  su  
u  d u ž e m  v re m e n s k o m  ra z d o b l ju ,  i  u  p r v o j  i  u  d ru g o j p o lo v ic i  
s to lje ć a , a l i  s u  n a ja k t iv n i j i  b i l i  u p r a v o  u  d e c e n ijim a  o k o  s re ­
d in e  s to lje ća .
O s im  p o d u d a rn o s t i  u  g o d in a m a  s ta ro s t i n a g la š e n u  p o v e ­
z an o s t  p je s n ik a  o v e  g e n e ra c ije  u v je to v a li  su  i  n ek i d ru g i č im ­
b en ic i, i  to  u p r a v o  o n i k n již e v n o g  k v a lit e t a  i o p re d je l je n ja .  
O zn a č a v a ju ć i p e r io d  z re le  re n e sa n se  p je s n ic i  o v e  ge n e ra c ije , 
ia k o  su  i s a m i p je v a l i  p e tra rk is t ič k e  p je s m e , sve  v iše  su  se  
o k re ta li  d ru g im , s tv a rn i j im  p ro b le m im a  i  p it a n jim a  sv a k o d n e v ­
n o g  ž ivo ta . N i s u  t o  v iše  b i l i  o n a k o  je d n o o b ra z n o  č isti i  r a s p je ­
v a n i p e t ra rk is t i  k o j i  su  s v o je  in te lek tu a ln o -em o tiv n o  b ić e  p a  
o n d a  i  s v o ju  m u z u  p o v e z a li  u z  »o k r u t n u «  g o s p o ju  i v la st ito  
» l ju v e n o  s lu ž e n je « . N j ih o v e  p re o k u p a c i je  zn a tn o  su  s lo žen ije . 
O b ič n i  s v a k o d n e v n i ž iv o t  sve  je  v iše  p r iv la č io  n j ih o v u  p a žn ju ,  
p a  su  im  i  ra z n o v rsn e  d im en z ije  č o v je k o v a  ž iv l je n ja  i p o s to ­
jan ija  p o s ta le  zn a tn o  b liž e . U  p je s n ik a  o ve  g e n e ra c ije  s tv a rn e  
p re o k u p a c i je  ž iv o ta  d o b iv a ju  p o s e b n u  tež in u  i d u b in u . P r o b le ­
m i  se  s h v a ć a ju  i  iz ra ž a v a ju  u  s v o j o z b iljn o s t i  i p u n in i, b i lo  d a  
j e  r i je č  o  t ra g ič n o s t i  č o v je k o v a  ž iv o ta  i č o v je k o v e  n e m o ć i, b i lo  
d a  j e  p o s r i je d i  p o ja v a  sve  iz ra z it i j e  ž e lje  d a  se r a d u je  i  u ž iva .
U  d ru g o j  p o lo v ic i  s to lje ć a  s itu a c i ja  se u  k n již e v n o m  ž iv o tu  
u  D u b ro v n ik u  u  m n o g o m e  iz m ije n ila . U v e lik e  je  sp la sn u o  p r ­
v o tn i ž a r  i  o d u š e v lje n je  k ić e n o m  p e tra rk is t ič k o m  lju b a v n o m  
f r a z o m  š to  j e  t r a ja lo  v eć  n e k o lik o  d ecen ija . I  tak  o tak o  n a ­
s l je d n ik e  n is u  im a li  n i  r e f le k s iv n o -re a lis t ič k im  p re o k u p a c i ja ­
m a  a n g a ž ira n i i l i  r e n e s a n sn o -ra s p je v a n im  p o k la d n im  o č ito v a ­
n j im a  p o n e se n i p je sn ic i  k a k v i su  b i l i  N ik o la  N a lje š k o v ić ,  M a v -  
r o  V e te ra n o v ić  i  M a r in  D rž ić . R e n e sa n sn a  v re m e n a  sa  s v o jim  
iz ra z it im  ž iv o tn im  n a b o je m  i  » ja s n im  o č ito v a n jim a «  u s tu p ila  
s u  m je s to  t ih o m  i  s m ire n ije m  o s o b n o m  l i r s k o m  ra z m iš l ja n ju .
N a  v rh u n c u  re n e sa n se  u  D u b ro v n ik u  j e  s re d in o m  s to lje ć a  
i s p o d  p o k ro v a  n a g la š e n o g  b la g o s t a n ja  i  p r iv id n o g  e k v i l ib r i ja  
v r io  ž iv o t  r a z je d e n  č o v je k o v im  b r ig a m a  i s tra st im a . P je sn ic i  
re n e sa n sn o g  n a b o ja  sv u  p u n in u  d o ž iv l ja v a n ja  iz ra ž a v a li isu i 
o č ito v a li  sn a ž n im  k n již e v n o -p je sn ič k im  n a s tu p a m  p o st ižu ć i n a  
ta j n a č in  s ig u ra n  e k v i l ib r i j  iz m e đ u  d u b o k e  is t in e  d o ž iv l ja ja  i 
sn age  iz ra za . S v o j im  s ta v o m  i  d je l im a  M a v ro  V e t ra n o v ić , N i ­
k o la  N a l je š k o v ić  i  M a r in  D rž ić  b i ja h u  iz ra z ili  n e  s a m o  p u n in u
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i s lo žen o st  su v re m e n o g  ž iv o ta  i ž iv l je n ja  n e g o  i a p o g e j h u m a ­
n is t ič k o g  p o v je r e n ja  u  s n a g u  p is a n e  r ije č i.  B i l i  su  s ig u rn i d a  
će s v o j im  »g la s n o «  a n g a ž ira n im  n a s tu p o m  i  z a n im a n je m  d je ­
lo v a t i n a  ž iv o t  p o je d in c a  i  z a je d n ic e . U  to m  s m is lu  o rg a n iz i­
r a l i  su  ra z lič ite  o b lik e  m e đ u s o b n ih  d o d ir a  o s tv a ru ju ć i t im e  
n a g la še n u  p r o d o r n o s t  i  u n iv e rz a ln o s t  p je sn ič k e  ren esan sn e  k o ­
m u n ik ac ije .
U  d ru g o j  p o lo v ic i  s to lje ć a  o p ć a  d u h o v n a  k o n s te la c i ja  u k a -  
z iv a la  s e  zn a tn o  d ru k č i jo m , i  to  je  d o v e lo  d o  n o v ih  o d n o s a  i 
r a s p o lo ž e n ja  u  p je sn ik a . D ru š tv e n o -g o sp o d a rsk a  k r iz a  i  sve­
o p ć a  r e a k c i ja  n a  re n e sa n sn u  s lo b o d u  i  p u n in u  o č ito v a n ja  p r i -  
gu š it  će  o tv o re n o  iz ra ž a v a n je  s tra s t i i  p ro t iv u r je č je ,  z a u s ta ­
v it i  o t p o r  p r e m a  s v ije tu  i  »n a h v a o «  p o ja v a m a  u  sv ak o  dn ev ic i, 
p a  u  m n o g o m e  o d re d it i  n o v e  i  p o se b n e , in t im n e  p o t ic a je  b u n ­
t a  i  n e m ira . D ru š tv e n e  su p ro tn o s t i i  p ro t iv u r je č je  p re ć i  će  u  
in d iv id u a ln e  s fe r e  p a  će se  o č ito v a ti i t r a ja t i  n a  ra z in i z a tv o re ­
n ih  in t im n ih  p je s n ik o v ih  p re o k u p a c ija .
N a  ra z in a m a  in d iv id u a ln e  p o v u č e n o s t i o s tv a r iv a t  će  s e  b o ­
g a t i d u h o v n i i  p je s n ič k i  s v ije t  i  d o ž iv l ja j .  U  p je s n ik a  iz  d ru g e  
p o lo v ic e  s to lje ć a  t a j  s v ije t  b i t  će  s v o je v rsn a  v iz i ja  h u m a n is t ič ­
k o g  je d in s tv a  c je lo k u p n o g  d u h o v n o g  k o m p le k s a , je d in s tv a  zn a ­
n o s t i i  p o e z ije , u č e n o s t i i  č iste  p je sn ič k e  in sp ira c ije . V ra ć a ju ć i  
se iz v o rn o m  h u m a n is t ič k o m  o p r e d je l je n ju  p je s n ic i  se n e  že le  
v ez iv a t i u z  o b ič n u  s v a k o d n e v n u  p ro b le m a t ik u  ž iv l je n ja  p a  p o ­
g le d  u s m je r a v a ju  p r e m a  s fe r a m a  č iste  p o e z ije , »k r e p o s t i «  i  d u ­
h a , n o še n i p r i  to m e  sn ažn im  o s o b n im  p je s n ič k im  p o b u d a m a  
d o ž iv l ja v a n ja . O v i  p je sn ic i  s v o ju  p o z o rn o s t  š ire  iz v an  d o m a ć ih  
n a ro d n ih  o k v ir a  p a  »v id e «  i  » s l i je d e «  sve  š to  im  se  u  p je s -  
n ič k o -h u m a n is t ič k o m  p o g le d u  n u d i o d  s t a r ih  a n t ič k ih  d o  su ­
v re m e n ih  t a li ja n s k ih  u z o ra . 
P je s n ic i  k o j i  s u  n a  sc e n u  s tu p ili  u  d ru g o j p o lo v ic i  s to lje ć a  
—  a  to  s u  S a v k o  Đ o b a l je v ić  G lu š a c  (1530— -1585), A n tu n  S a s in  
(1518— 1595), M a r o je  M a ž ib r a d ić  (1535— 1591), F ra n o  L u k a re -  
v ić  B u r in a  (1549— 1598), S aV k o  G u č e t ić  B e n d e v iš e v ić  (1531—  
1603), D in k o  R a n jin a  (1536— 1607), D om in iko  Z la t a r ić  (1558—  
— 1613), M ih o  M o n a ld i  (1540— 1592) i  d r u g i  —  ra z lik e  n isu  o č i ­
to v a li s a m o  u  s v o m  te m e ljn o m  o p r e d je l je n ju  s v ije tu  »k r e p o ­
s t i « ,  t j. s v i je tu  p o e z i je  i  d u h a , n e g o  i  u  p o je d in o s t im a  i  n a č in u  
k a k o  t o  s v o je  o p r e d je l je n je  s a d  u  n o v im  v re m e n im a  r e a liz ir a ju  
i u  »p je s n im a «  o č itu ju . N o v o s t  u  o v ih  p je s n ik a  n eće  z a d ira t i  
n it i  će  p o v r i je d it i  p r v o tn u  p e t ra rk is t ič k u  u s m je re n o s t  k o ja  i 
d a l je  n e p o re c iv o  v la d a  d u h o v im a  v eć  o d  k r a ja  15. s to lje ć a , a li  
će n o v o  v r i je m e  ip a k  d o n i je t i  i  n ek e  n o v e  o d n o s e  i  k o n c e p c ije .  
U v id je v š i  d a  se  z a ža re n o st  p r v o g a  d o m a ć e g  p e t ra rk is t ič k o g  v a ­
la  u  m n o g o m e  is c rp ila , p je sn ic i  s u  o s je t il i  p o t r e b u  d a  se  n a č i­
n o m  s v o g  p je v a n ja  v ra te  je d n o s ta v n i je m  k a z iv a n ju  s v o je  l ju ­
b a v i  i  s v o g  o č ito v a n ja  to ta ln e  v la s t ite  p r ip a d n o s t i  s v ije tu  p o e -
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z ije . O s je t i li  su , p a  su  t a k o  i  p o s tu p a li ,  d a  j e  v a ž n ije  p o k a z a t i  
isk re n o s t  v la s t ite  p o tp u n e  p r ip a d n o s t i  je d n o m  o p re d je l je n ju ,  
n e g o  s v o ju  p je s m u  z a t rp a v a t i  već  d o b ro  p o z n a t im  i  već  u v e lik e  
is t ro še n im  r i je č im a  i  iz ra z im a .
Z a je d n ič k o  in ten z iv n o  p je s n ič k o  o p r e d je l je n je  i  z a je d n ič k u  
sn a ž n u  ž e lju  d a  se  p r ib liž e  au ten tičn im  li r s k im  p je s n ič k im  iz­
v o r im a  i  u z o r im a  p o je d in c i  isk a z iv a h u  n a  ra z lič ite  n ač in e . U p a ­
d a ju  p r i  to m e  u  o č i d v a  p o s e b n a  u s m je r e n ja  fo rm a ln o g  k a r a k ­
te ra . J ed n o  j e  o n o  u  k o je m u  su  p o je d in i  p je s n ic i  s v o ju  iz ra ­
z itu  ž e lju  d a  se  p je sn ič k i p o tv rd e  isk a z iv a li  i ra z lič it im  p r ig o d ­
n im  p je s m a m a , k o r is te ć i z a  to  s v a k u  p r ig o d u  k o ju  p r u ž a ju  ž i­
v o t  i  ž iv o tn e  m e đ u s o b n e  k o m u n ik a c ije , a  d ru g i n a č in  je  ž e lja  
p o je d in ih  p je s n ik a  d a  s v o ju  p je s n ič k u  b it  isk a žu  n a  iz v o rn o m  
je z ik u  p e tra rk iz m a , n a  ta li ja n sk o m . N e k i  d u b ro v a č k i  p je sn ic i  
o v e  g e n e ra c ije  p iš u  s to g a  i n a  t a li ja n s k o m  je z ik u , a  n ek i s am o  
na  ta li ja n sk o m . N e k i  su  to  č in ili d o k  su  p r iv re m e n o  b o ra v i l i  
u  It a l i j i ,  a  n e k i su  to  č in ili i  u  sv o m  D u b ro v n ik u .
U p o t r e b a  s ta n o v ito g  p je s n ič k o g  m e d ija  n i je  b i la  s a m o  fo r ­
m a ln o g  k a r a k t e r a  i p o d r i je t la .  O p r e d je l je n je  za  s ta n o v it i  je ­
z ičn i iz ra z  b io  j e  v a n js k i  a sp e k t  je d n e  d u b l je  o r i je n ta c i je , p lo š -  
n i v id  je d n o g  s tv a rn o g  m o t iv a c ijs k o g  k o n ce p ta . T o  v r i je d i  za  
h u m a n is te  iz  p o č e tk a  s to lje ć a  k o j i  s u  p is a li  la t in sk i, a  t o  v r i ­
je d i  i  z a  n e k e  p je s n ik e  iz  d ru g e  p o lo v ic e  s to lje ć a  k o j i  su  o d lu ­
č ili  d a  s v o j p je sn ič k o - ju b a v n i  isk a z  o b l ik u ju  n a  ta li ja n s k o m  
je z ik u . P išu ć i t a li ja n sk i, o v i su  p je sn ic i  s m a tra li  d a  p o tp u n ije  
i  iz ra z it i je  o s tv a ru ju  s v o je  p je sn ič k o  u s m je r e n je  i sv o j p je s ­
n ič k i sta tu s . B i l i  su  u v je r e n i  d a  j e  t a li ja n s k i  je z ik  »p r a v i «  p je s ­
n ič k i je z ik , d a  j e  to  je z ik  k o j i  m u ze  b o l je  r a z u m iju  i d a  će  p je ­
v a ju ć i  n a  ta li ja n s k o m  je z ik u  u v je r l j iv i je  i  p r im je re n i je  isk a ­
zati v la s t ito  h u m a n is t ič k o  p o n ir a n je  u  je d a n  o so b it i  sv ije t . 
S m a tra li  su  d a  će  se  p je v a ju ć i  t a l i ja n s k im  je z ik o m  la k š e  i b o l je  
p r ib liž it i  v e lik o m  u č it e l ju  P e t ra rk i, š to  j e  u  to  v r i je m e  b i la  
o p ć a  ž e lja  sv ih  p je sn ik a .
O p r e d je l je n ju  z a  ta li ja n s k i je z ik  u  je d n o m  k ru g u  d u b ro ­
v a č k ih  p je s n ik a  iz d ru g e  p o lo v ic e  s to lje ć a  p o m o g le  su  i n ek e  
iz v a n jsk e  o k o ln o s t i. U  to  v r i je m e  u  D u b ro v n ik  su  d o la z ili, i tu  
k ra ć e  i li  d u l je  v r i je m e  b o ra v i l i ,  i  n ek i p o z n a t i  t a li ja n s k i p je s ­
n ic i o v o g a  v rem e n a , u čen i h u m a n is t i i v e lik i p o b o rn ic i  n o v o g  
o d u še v lje n a  P e t r a rk o m  i  p e tra rk iz m o m . T a k o  je  u  D u b ro v n i­
ku  k a o  d u b ro v a č k i  n a d b is k u p  o d  1555. d o  1560. b o ra v io  u g le d n i  
ta li ja n s k i h u m a n is t  i  p je s n ik  L o d o v ic o  B e c c a d e lli , k o j i  j e  s 
D u b ro v č a n im a  p o d rž a v a o  veze  i  p o s l i je  o d la s k a  iz  D u b ro v n i­
k a .1 U  D u b ro v n ik u  s u  p e d e se t ih  g o d in a  b o r a v i la  i b r a ć a  A m a l­
tei, u č e n i h u m a n is t i i p je sn ic i ,  a  u  D u b ro v n ik u  je  o d  1560. d o  1
1 Josip Torbarina, Fragmenti iz neizdanih pisama Lodovika Becca- 
dellija (1555—1564), »Dubrovnik«, 1929, 320—340.
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1570. k a o  re k to r  g ra d s k e  šk o le  i p r o fe s o r  re to r ik e  b o ra v io  i 
N a s c im b e n e  N a sc im b e n i, p o zn a ti h u m a n is t  iz F e r ra re , g o v o r ­
n ik , la t in sk i p je s n ik  i je d a n  o d  n a jp o z n a t i j ih  p is a c a  s v o g a  
v rem e n a .2 D o la s k o m  u  D u b ro v n ik  u če n i t a li ja n s k i  p je sn ic i d o ­
n o s ili  su  s o b o m  n e  sam o  s v o je  p je sm e , k n jig e  i p o z d ra v e  o d  
ta li ja n s k ih  p je sn ič k ih  k ru g o v a , n e go  i n o v i o d n o s  p re m a  »s t a ­
r o m «  p e tra rk iz m u , p o k re t  o d u š e v lje n ja  p r e m a  č is to m  p rv o t ­
n o m  iz ra z u  v e lik o g  t a li ja n s k o g  p je sn ik a . P ro že t  ten d e n c ijo m  
u č e n o g  a k a d e m iz m a  p e t ra rk iz a m  se u  o v ih  p je s n ik a  o s lo b a đ a o  
p lo šn e  r je č ito s t i  fr a z e  i v ra ć a o  sv o m  p rv o tn o m  o b lik u  i  iz ra zu .  
O s im  t o g a  i s a d a  su , k a o  i u v ije k , m n o g i  m la d i  D u b ro v č a n i  n a ­
k o n  z a v rše tk a  š k o lo v a n ja  u  sv o m  g r a d u  o d la z ili  u  I t a l i ju  ida u  
ta li ja n s k im  t rg o v a č k im  s re d iš t im a  (N a p u l j ,  F iren ca , M le c i ) p o ­
k u š a ju  p o tra ž it i  i v la s t itu  s re ću  u  p o s lo v im a . N e k i  su  ta m o  d o ­
la z ili  u  d o d ir  s  p je s n ič k im  k ru g o v im a , č ita li ta li ja n sk e  p je s ­
n ik e , u p o z n a v a li  su v re m e n a  k r e ta n ja  u  t a li ja n s k o j p o e z iji ,  p a  
i sam i p je v a l i  n a  ta li ja n s k o m  je z ik u . T a k o  su  n p r . u  je d n o m  
z b o rn ik u  p o sv e će n o m  o b ite lji  M e d ic i  1563. i  t isk a n o m  u  F i- 
ren z i sv o je  p je s m e  o b ja v i l i  i  m la d i  d u b ro v a č k i  t rg o v c i  L u k a  
S o rk o če v ić , F ra n o  L u k a re v ić  B u r in a  i M a r io  D rž ić  (n e ć a k  v e ­
lik o g  k o m e d io g ra fa ).3 U p r a v o  u  o v o  v r i je m e  k a o  t a li ja n s k i  p je s ­
n ik  u  I t a l i j i  se is ta k a o  i  D in k o  R a n jin a  p a  n a  t a li ja n s k o m  je ­
z ik u  o b ja v io  i z b ib k u  p je s a m a .4
T i je k o m  16. s to lje ć a  n e k i D u b ro v č a n i  su  i s v o je  u če n e  r a s ­
p r a v e  p is a li  n a  t a li ja n s k o m  je z ik u . T o  je  n p r . u č in io  N ik o la  
N a lje š k o v ić  (Dialogo sopra la sfera del m onao, V e n e z ia  1579), 
k o j i  in a č e  sva  s v o ja  d je la  p iš e  n a  h rv a ts k o m  je z ik u . N ik o la  V i ­
t a  G u če t ić  k o j i  h rv a ts k i je z ik  d u b ro v a č k ih  (k n jiževn ik a  zove  
»n a š im  je z ik o m «  (lim gua n o s t ra ),  s v o je  u čen e  ra s p ra v e  i  d i ja ­
lo g e  p iš e  t a k o đ e r  n a  ta li ja n s k o m  je z ik u .5 T a l i ja n s k im  je z ik o m
2 Nascimbene Nascimbeni u stilu humanističke prakse posebno se 
istakao kao komentator klasičnih pisaca (Ciceron, Vergilije). U Dubrov­
niku je kao rektor škole i profesor retorike proveo deset godina (1560— 
1570).
3 Poesie toscane e latine di diversi eccell. ingegni nella morte del 
S. D. Giovanni cardinale, del Sig. Garzia. de Medici et della S. Donna 
Leonora di Toledi Medici, Duchesa di Fiorenza e di Siena. In Fiorenza 
appresso L. Torrentino 1563. Sorkočevićev sonet nalazi se na str. 73, a 
Držićev na str. 77.
4 Ranjinine talijanske pjesme objavljene su u zborniku II secondo 
volume aelle Rime scelte di diversi eccellenti autori nuovamente man- 
dato in luče. Al nobiliss. S. David Imperiale. Con privilegio. In Vinegia, 
1563. Usp. i M. Rešetar, Talijanske pjesme Dinka Ranjine. Građa za povi­jest književnosti hrvatske, knj. 4, Zagreb 1904.
5 Uz naglašenu pjesničku duhovnu pripadnost talijanskom pjesnič­
kom izrazu dubrovački pjesnici nijednog trenutka nisu zaboraviti da taj 
jezik kojim su se u poeziji oduševljavali i koji su slijedili nije njihov 
jezik. Tako npr._ Savko Bobaljević, najoduševljeniji ljubitelj talijan­
skog pjesničkog izraza (tosco idioma), kaže za sebe da provodi vrijeme
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zn an stv en e  s v o je  r a s p ra v e  p is a l i  su  i  d r u g i  (n .p r . A n tu n  M e d o ,  
N ik o la  S a g r i ,  M i lio  M o n a ld i ).  B i l i  su  u v je r e n i  d a  će im  učene  
r a s p ra v e  v eću  z re lo s t  i  p o p u la rn o s t  p o st ić i b u d u  l i  n a p is a n e  n a  
ta li ja n s k o m  je z ik u .
N a g la š e n a  h u m a n is t ič k a  sk lo n o s t  n a o b ra z b i,  u čen o sti, č ita ­
n ju  i  p o v la č e n ju  u  sebe , što  je  o b u z im a la  d u h o v e  u  d ru g o j p o ­
lo v ic i s to lje ć a , o v la d a la  j e  i  p je sn ic im a . S k lo n o s t  č it a n ju  i ra z ­
m iš l ja n ju  i u č e n a  u te m e lje n o s t  p je s n ič k o g  g o v o ra  d o v e la  je  i 
d o  n a g la še n e  id e je  d a  se  p o ja m  lju b a v i  i  l je p o te  p r ib l iž i  su v re ­
m e n o j ž n a n s tv en o -fi lo zo fsk o j m is li. R a z m iš lja n je  i  f i lo z o fsk o -  
-r e fle k s iv n o  u s m je r e n je  ra s p ra v a  i  d i ja lo g a  im a lo  je  sv o j o d raz ,  
o d n o s n o  iš lo  je  u s p o r e d o  s p je s n ič k im  iz ra zo m . K n již e v n a  n a o ­
b r a z b a  d sk lo n o s t  č it a n ju  o b lik o v a la  j e  u  p je s n ik a  č v rs to  u v je ­
r e n je  k a k o  su  o n i n e što  p o s e b n o  i  k a k o  p r ip a d a ju  u s k o m  k ru ­
g u  iz a b ra n ih . P o v la č e n je m  u  sv ije t  p o e z ije  p ro n a la z i li  su  svo j 
o s o b n i  sm isa o  i  a f irm a c i ju .
O d  o v a k v e  sp o z n a je  d o  p o t r e b e  d a  ise i  fo rm a ln o  n a đ u  za ­
je d n o , d a  se  m e đ u s o b n o  p r ib liž e , s a s ta n u  i  n a  sa s ta n c im a  r a s ­
p r a v l ja ju  n i je  b io  v e lik  k o ra k . S t a ra  h u m a n is t ič k a  i  u  D u b r o v ­
n ik u  v e ć  d o b ro  p o z n a ta  sk lo n o s t  m e đ u s o b n o m  k o m u n ic ira n ju ,  
s a d  u  n o v im  u v je t im a  p o s e b n o g  o d n o sa  p r e m a  u č e n o s t i i n o ­
v o g , n a g la š e n o g  i r a f in ir a n o g  s m is la  z a  la d a n je ,  d o v e s t  će d o  
o b lik o v a n ja  p r v o g  k n již e v n o g  d ru š tv a  u  n as , p rv e  A k a d e m ije .  
B it  će  to  A k a d e m ija  »D e i  C o n o o rd i« ,  A k a d e m ija  S lo žn ih .6
pišući »hor nella nostra, hor ne 1’ altrui favella« {Rime, str. 127). A 
Nikola Vita Gučetić, koji također sve svoje spise piše na talijanskom 
jeziku, u djelu Dello stato delte Republičke (Venetia, 1591), i s t i č e  kako 
u Dubrovniku ima dosta književnika, pa razlikuje one koji pišu »nel 
verso latino«, one koji pišu »nel verso toscano« (D. Ranjina, Miho Bu- 
nić, Miho Monaldi i Savko Bobaljević) i one koji pišu »neiridioma no- 
stro« (D. Ranjina, Dž. Držić, Marin Držić, »con molti altri divini et pe- 
legrini ingegni« (str. 395). Frano Lukarević Burina, suvremenik ovih 
pjesnika, u svojoj oporuci ostavlja sve svoje rukopise i knjige Juniju 
Gradiću pa piše: »Faccio herede di tutti miei scritti cosi nella lingua 
nostra come italiana ii Sr. Giugno di Matteo Gradi...« (Jean Dayre, 
Dubrovačke studije, 71).
• U okviru humanizma u 15. stoljeću u Italiji je u nekim gradovima 
(Firenze, Rim, Napulj, Venezia) došlo do osnivanja književnih društa- 
va-akademija zasnovanih, dakako, u prvom redu na studiju grčkog i 
latinskog jezika. U sljedećem, 16. stoljeću, književna se društva umno­
žavaju zasnivajuće svoj rad na književnosti na narodnom jeziku. Ten­
dencije udruživanja uglavnom su formalno-pjesničkog karaktera s vid­
ljivim naglaskom na zabavno-društvenom aspektu, što odaju i nazivi 
akademija (Umidi, Rozzi, Umoristi, i si.). Javlja se i ime Concordi, 
koje treba naglasiti zajedništvo u opredjeljenju (Venecija 1489, Ferrara 
oko 1579). Nastoji se oko ljepote pjesničkog izraza, pa im je jedinstve­
na zasluga u njegovanju pjesničkog ukusa. O akademijama usp. Enc. 
ital. I  (1929), 187, i Michele Maylander, Storia delle accademie đ 'Italia, 
vol. II, Bologna 1927. Maylender spominje i dubrovačku Akademiju 
»dei Concordi« (51), ali zna o njoj samo ono što donosi Appendini (II, 
232).
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U  'k n jiževn o j h is t o r io g r a f i j i  A k a d e m ija  »D e i  C o n c o rd i«  p rv i  se 
p u t  s p o m in je  u  D ubrovačkoj B iblioteci p o z n a to g  d u b ro v a č ­
k o g  b io g r a fa  S e ra f in a  C r i je v ić a . P e t i o d je l ja k  s v o g  n a p is a  o  
S a v k u  B o b a l je v ić u  C r i je v ić  p o s v e ć u je  d je lo v a n ju  o ve  A k a d e ­
m ije . N a jp r i j e  g o v o r i  o  B o b a l je v ić u  i ak a d e m ic im a :
»B o b a l i i  a e ta te  C o n c o rd iu m  a c a d e m ia  m a x im e  f lo r e b a t  
R a gu s ii. I l lu s t r io r e s  a c ad e m ic i m e m o ra n tu r  ip s e  B o b a l iu s ,  L u ­
c ian u s  G h e ta ld iu s , N a ta lis  T u d is iu s , M ichaeli M o n a ld u s , Io a n -  
nes B a p t is t a  A m a lth e u  s. In  a u la m , q u a e  s u p r a  v e c t ig a le m  
a e d e m  est, u b i  p u b lic u s  l i t t e ra ru m  iu d u s  e ra t, a c ad e m ic i statis  
d ie b u s  co n ven ien tes  m e t ro  s o lu ta q u e  o ra t io n e  lu c u b ra t io n e s  
su as  recita ibant. I b i  ae ta te  e t iam  n o s t r a  O tio s i, u t i  a p p e lla b a n -  
tu r, a c ad e m ic i in  re c ita n d is  lu c u b ra t io n ib u s  su is  se ex e rc eb a n t . 
Q u a la m  i l la m  N ic o la u s  G o z e u s  »Đ e  s ta tu  R e ip u b lic a e  (g io rn a ta  
7 )«  c o m m e n d a t  h is  v e rb is : M o lt o  p iü  h o n o ra to  lu o g o  e p iu  
sp len d id o , e  p iü  adorn io  f a r  si d eu e  in  u n a  cittä , o u e  le  sc ienze  
s ’im p a ra n o  e t  in  c io  i  p a d r i  e t  a u to r i  an t ich i d e lla  c it tä  n o stra , 
h a u e n d o  c o n s id e ra to  b en e , fe c e ro  m o lto  n e lla  q u e lla  f a b r ic a  
so p ra  l a  d o g a n a  g ra n d e  p e r  lo  s tu d io  d i c o lo ro  eh e  v o g lio n o  
im p a r a r e . .  . « 7
C r i je v ić  za t im  n a ja v l ju je  i c it ira  sonet, š to  g a  je  Saviko B o -  
b a l je v ić  is p je v a o  č la n o v im a  A k a d e m ije : » A d  C o n c o rd e s  acade -  
m ico s  c o lle g a s  su o s  e p ig r a m m a  sc r ip s it  q u o d  h is  e x so r ib e re  
p lace t:
Savi Bobali agl’Academici Concordi
C o n  d o lc e  su o n o  e  c o n  se ren o  v iso ,
O rn a to  i l  b ia n c o  c r in  d i v a g h i fiord,
M a n d o  d e l c u o r  q u e ste  p a ro le  fu o r i  
B p id a u r o  f r a  1 m o n te  e  '1 m a r ’ass iso .
»L e g g ia d r i  f ig l i  m ie i, s 'io  b e n ’a v iso ,
A n d ra n n o  a l  B o re a , a  I ’A u s t ro , a  g l i  In d i, a  M o r i
7 Za vrijeme Bobaljevića u Dubrovniku je Akademija Složnih bila u 
punom cvatu. Kao ugledniji akademici spominju se osim Bobaljevića, 
Lucijan Getaldić, Božo Tudizić, Miho Monaldi, Đanbatista Amalteo. U 
dvorani koja je iznad zgrade Carinarnice, gdje je bila gradska škola, 
akademici su u stanovite dane čitali svoje sastave u stihu i u slobodnom 
sastavu. Tu su se također i u naše dane, Otiosi, kako se nazivahu, vjež­
bali u recitiranju svojih sastava. Tu dvoranu Nikola Gučetić (De statu 
Reipublicae, 7) spominje ovim riječima: »Mnogo više treba da je ugled­
no, čašćeno i cijenjeno ono mjesto u svakom gradu gdje se predaje 
znanost. Zbog toga očevi naši i stari graditelji našega grada pošto su 
dobro razmišljali, uredili su veoma lijepu i veliku prostoriju znad 
same carinarnice za studij onima koji žele učiti.« (Serafin Crijević, 
Bibliotheca ragusina, Zagreb 1980, III, 67).
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I  n o m i v o s t r i  p ie n  d i v e r i h o n o r i;
D a 'q u a l i  a n c h o ra  ‘ii m io  n o n  f ia  d iv iso .
A n d r ia n , d ico , h o r , eh e  p a r ,  ch e  n o n  s i n e gh i  
D e g n o  fa v o r e  a l  p e n s ie ro  a lto  e  r a r o  
V o s t ro  d a l s a c ro  F e b o  e  d a l su o  c h o ro .«
E  p o i, r iv o lto  a l S o l, che  tu tto  c h ia ro  
D a  l 'O r ie n te  u sc ia  su l c a r ro  d 'o ro ,
P e r  l o r  g l i  p o r s e  h u m ilm e n te  e p r ie g h i . «8
P o d a tk e  о  p o s t o ja n ju  i d je lo v a n ju  A k a d e m ije  S lo žn ih  C ri- 
je v ić  je , p o  sv e m u  se  č in i, n a ša o  u  B o b a lje v ić e v im  p je s m a m a .9 
T o  j e  u  p r v o m  re d u  c it ira n a  p je s m a  Agli Acađemici Concordi 
i  z a t im  d ru g e  p je s m e  k o je  j e  B o b a l je v ić  u p u ć iv a o  s v o jim  p r i ­
ja te l j im a , u  k o j im a  se, istin a , A k a d e m ija  ne  s p o m in je , a li  se  
ja s n o  m o g u  r a z a b ra t i  ž iv e  veze  izm eđ u  p je s n ik a  je d n o g  k ru g a  
i  je d n o g a  o p r e d je l je n ja .  T e  veze  m o g u  se  p o tv rd it i  i jo š  b o l je  
u o č it i a k o  se  im a ju  n a  u m u  i p je s m e  k o je  je  B o b a l je v ić  p r i ­
m a o , a  i  p je s m e  B o b a lje v ić e v ih  su v re m en ik a , p o z n a n ik a  i p r i ja ­
t e l ja  k o je  su  o v i je d n i  d ru g im a  s la li. C r i je v ić  je , s ig u rn o , n a  
te m e lju  B o b a lje v ić e v a  k a n c o n ije ra  z a k lju č io  d a  je  B o b a l je v ić  
b io  g la v n i  č o v je k  to g a  k n již e v n o g  k ru g a , a  z a t im  je  m e đ u  o n i­
m a  k o j i  su  B o b a l je v ić u  b i l i  n a jb l iž i  o tk r io  č lan o v e  A k a d e m ije .
C r i je v ić  zn a  d a  su  se č lan o v i A k a d e m ije  S lo žn ih  s a s ta ja li  
u  šk o lsk im  p r o s t o r i ja m a  izn ad  C a r in a rn ic e  i d a  su  tam o  č ita li  
s v o je  sastave . K a k o  se iz n a v e d e n o g  tek sta  v id i, d o  o v o g  za ­
k l ju č k a  C r i je v ić  j e  d o ša o  p r im je n ju ju ć i  n a  A k a d e m iju  S lo žn ih  
o n o  što  j e  zn ao  о  A k a d e m iji  Is p ra z n ih , k o ja  je  d je lo v a la  p o ­
č e tk o m  18. s to lje ć a  i k o ja  se  z a is ta  s a s ta ja la  u  š k o lsk im  p r o ­
s to r i ja m a  n a  k a tu  C a r in a rn ic e  (D o g a n a , S p o n z a ). О  to j d v o ra ­
n i, v id je l i  sm o , u  C r i je v ić e v u  tek stu , s o d u š e v lje n je m  je  p is a o  
v eć  N ik o la  V it a  G u četić , h v a leć i s ta re  D u b ro v č a n e  z b o g  ra z u ­
m ije v a n ja  za  k u ltu rn e  p o t re b e .
U  s v o m  d je lu  Dello stato delle R epubličke  (V e n e c ija , 1591), 
g d je  se  n a la z i  i  in fo rm a c i ja  о  š k o lsk o j d v o ra n i  u  C a r in a rn ic i,  
G u če tić  n e  s p o m in je  A k a d e m iju  S lo žn ih .10 G u če tićev o  is t ic a n je
8 Slatkijem zvukom i pogledom jasnim / okitiv cvijećem krasnim 
kosu bijelu / Epidaur smješten međ brdom i morem / iz srca svoga ovu 
riječ izusti / /  :»Ja mislim da će, sinci mili moji / spram sjevera, juga, 
na sve strane svijeta / poć ime vaše puno prave časti / koju ću i ja 
uživati s vama //. Poći će, kažem, jer naklonost blaga.// svetoga Feba i 
njegove družbe U prati misli vaše vrijedne i mudre«//. Pogledav zatim 
sunce što se jasno / na kolima zlatnim s Istoka javi / skromno mu za 
njih molitve izruči. (Isto, 67—68.)
9 Rime amorose e pastorali et satire del Mag. Savino de Bobali Sordo 
gentil’huomo Raguse. Con privilegio. In Venetia 1589. Presso Aldo.
10 Dello stato delle Republičke secondo la mente di Aristotele. Con 
esempi modemi. Giornate otto. Di M. Nicolo Vito di Gozzi. Gentiluomo 
Raguseo, Accademico oculto. In Venetia 1591. »Adornano^  ^ etiandio una
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k o r is n ih  n a p o ra  g r a d s k ih  o ta ca  k o ji,  eto , v o d e  b r ig u  o  k u ltu r ­
n o m  ž iv o tu  i  n a p re tk u  g r a d a  i k o j i  su  u  k u ltu rn e  sv rh e  u re d i l i  
p ro s t o r i je  n a  k a tu  C a r in a rn ic e , C r i je v ić  d o v o d i u  n e p o s re d n u  
v ezu  s d je lo v a n je m  A k a d e m ije  iz  16. s to lje ća . O n o  š to  G u četić  
o p ćen ito  tv rd i o  k o r is n o s t i  d v o ra n e  i o n o  što  s a m  u  sv o je  
v r i je m e  v id i, C r i je v ić  p r im je n ju je  n a  v r i je m e  S a v k a  B o b a l je -  
v ića . N i je ,  d a k a k o , isk lju č e n o  d a  su  se  i  č la n o v i A k a d e m ije  
S lo žn ih  u  2. p o lo v ic i 16. s to lje ć a  z a is ta  s a s ta ja li  u  C a r in a rn ic i,  
a li d o k az  za  to  n e  m o že  b it i  re č en ic a  N ik o le  V it a  G u č e t ić a  o  
u re đ e n ju  šk o lsk ih  p r o s t o r i ja  u  C a r in a rn ic i, a  n i  p o d a ta k  d a  se  
je d n o  d ru g o  d ru š tv o  iz  k a s n i j ih  v re m e n a  tam o  s a s ta ja lo . C r i­
je v ić  je , d a k le , i  o v d je  k a o  i  n a  v iše  m je s t a  u  s v o jo j Biblioteci 
z a k lju č k e  d o n o s io  d e d u k t iv n im  p u te m , t j. n a  te m e lju  v iše  i li  
m a n je  v je ro ja tn ih  p re tp o s ta v k i i  m o gu ćn o st i.
U  n o v i ju  'k n jiževn u  h is t o r io g r a f i ju  »A k a d e m iju  S lo žn ih «  
u v e o  j e  F r a n jo  M a r i ja  A p p e n d in i. U  d ru g o m  sv e sk u  s v o jih  No- 
tizija, g o v o re ć i o  z a je d n ič k o m  iz d a n ju  p je s a m a  S a v k a  B o b a -  
l je v ić a  i  M ih a  M o n a ld i ja  (D u b ro v n ik , 1783), A p p e n d in i p iše : 
» I  lo r o  a u to r i  s o n o  d u e  s c ro p u lo s i  im ita to r i  d e l P e t ra rc a  co m e  
e ra  i i  g u s to  d i q u e lla  eta , e  q u a lu n q u e  c o sa  se n e  v o g lia  c re d e ­
re , s i  d o v r a  s e m p re  o o n fe s s a re  ch e  f u  lo ro  v a n to  l 'a v e re  i p r im i  
c h iam ate  le  M u s e  T o sc an e  in  r iv a  d i E p id a u ro  ist itu en d o  u n ’ 
A c c a d e m ia  c o l  n o m e  d i C o n c o rd i, la  q u a le  in f lu i  a s sa is s im o  p e r  
f a r e  g u s ta re  l a  b e l la  le t te ra tu ra  e p e r  p r o m u o v e re  T u r b a n it a  
d e i c o s tu m i. N ic o lo  G o zze  n e lla  su a  o p e ra  su lle  R e p u b b lic h e  c i 
r ic o rd a  ii lu o g o  d o v e  si ten eva  q u e l l ’ad u n an za , ch e  e ra  i i  p a ­
la zzo  d e lla  D o g a n a  de tto  v o lg a rm a n te  S p o n za , lu o g o  sce lto  
p a r im e n t i d o p o  ii t e r r e m u o to  d e g li A cc a d e m ic i O z ios i. O lt re  ii  
B o b a li ,  i i  M o n a ld i  e  i i  lo r o  a m ic o  am ic o  G ia m b a t t is ta  A m a lteo ,  
d i cu i a lt ro v e  ra g io n e re m o , e r a n o  a sc r itt i a  q u e l l ’A c c a d e m ia  
L u c ia n o  G h e ta ld i  e  N a ta le  T u d is i, d i cu i n o n  so  se  p iu  e s ista  
a lc im a  p ro d u z io n e , M a r io  C a b o g a  ch e  e r a  p u r  m e m b ro  d e l l ’ 
A c c a d e m ia  d e i C o n fu s i d i V it e rb o  e  c o m p o n e v a  co n  g ra z ia ,  
c o m e  r ile v a s i d a  d u e  son etti p re m e ss i a l ia  s fe r a  d e l N a le ,  e  
m o lt i  a ltr i, d i  c u i si e  g ia  fa t ta , o  s i  f a r a  m en z io n e  in  ap p re s -  
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ben ordinata Rèp. gli edifici fatti per gli scolari che imparano e per li 
lettori che insegnano le scienze et arti liberali perche se tanto bei pal- 
lazzi anticamente erano fatti per coloro che esecittavano le palestre 
avanzando ogni studio delle scienze et arti di gran lunga lo esercitatio 
dei corpo, molto piu honorato luogo e più splendido i più adorno far 
si deve in una città, ove le scienze s’imparano; et in ciô i padri et autori 
antichi délia città nostra avendo considerato bene, fecero molto bella 
quella fabrica sopra la dogana grande per lo studio di coloro che vogli- 
ono imparare« (p. 362).
11 »Njihovi autori su dva skropulozna nasljedovatelja Petrarke, kako 
je to već bio ukus onoga vremena, i što god tko mislio morat će se 
uvijek priznati da je njihova zasluga što su prvi pozvali toskanske
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I a k o  to  iz r ič ito  n e  kaže , n i je  te šk o  z a k lju č it i  d a  je  sv o je  
z n a n je  o  A k a d e m ij i  S lo žn ih  i n je z in im  č la n o v im a  A p p e n d in i  
p re u z e o  o d  C r ije v ić a . I  o n  p o s t o ja n je  i  d je lo v a n je  A k a d e m ije  
p o v e z u je  u  p r v o m  r e d u  u z  im e  S la v k a  B o b a lje v ić a , n a b r a ja  i 
d ru g e  č lan o ve , is te  k o je  i  C r i je v ić  (G e ta ld ić , M o n a ld i, T u d iz ić ,  
A m a lte o ), a li  zn a  i z a  M a r i ja  Ca ibogu  k a o  č la n a  A k a d e m ije . I  
A p p e n d in i » z n a «  d a  su  se S lo žn i s a s ta ja li  u  C a r in a rn ic i , p a  
u  sv e z i s t im  s p o m in je  n a v o d  N ik o le  V it e  G u e e t ić a  p r ih v a t iv š i  
O rije v ić e v o  s p o m in ja n je  G u č e t ić ev a  is t ic a n ja  S p o n z e  k a o  s tv a r ­
n i p o d a t a k  d a  isu se tu  a k a d e m ic i z a is ta  s a s ta ja li. A p p e n d in i  
j e  C r i je v ić e v u . Biblioteku  d o b r o  p o z n a v a o  i  o b iln o  k o r is t io .  
P reu zev š i o d  C r i je v ić a  g la v n e  p o d a tk e , A p p e n d in i je  d o d a o  i 
s v o je  m iš l je n je  o  to m e  k o j i  su  b i l i  g la v n i m o t iv i i g la v n o  o b i ­
l je ž je  d je lo v a n ja  A k a d e m ije . S v o je  p o d a tk e  A p p e n d in i j e  n a ­
r a v n o  u s k la d io  s  p o z n a v a n je m  k n již e v n ih  d je la , o d n o s n o  p r i ­
g o d n ih  s a s ta v a  p je s n ik a  iz  k r u g a  o  k o je m u  j e  r ije č .
P o s li je  A p p e n d in i ja  o  A k a d e m iji  S lo ž n ih  p iš u  i d ru g i, n a j ­
p r i je  K u k u l je v ić 12 i R a č k i,13 a  z a t im  sv i k o j i  p iš u  o  s tan o v it im  
p je sn ic im a  (B o b a l je v ić ,  M o n a ld i  i  d r .) i l i  o  k n již ev n o st i u  D u ­
b r o v n ik u  u  2. p o lo v ic i  s to lje ć a . A k a d e m ija  »D e g l i  C o n c o rd i«  
k a o  s ig u rn a  i  v e o m a  v a ž n a  č in je n ic a  k n již e v n o g  i k u ltu rn o g  
ž iv o ta  s ta ro g  D u b ro v n ik a  u š la  je  t a k o  u  h is to r io g ra f i ju ,  ia k o  
o  n je z in o j d je la tn o s t i  n e m a m o  p o t a n j ih  p o d a ta k a . S p o m in ju  
j e  p o v i je s t i  k n již ev n o st i, m o n o g r a f i je  i  p re g le d i, a  u š la  j e  i u  
Enciklopediju. K a o  iz v o r  s p o z n a ja  i z a k lju č a k a  o A k a d e m iji  
red o v ito  se  n a v o d i  F r a n jo  M a r i ja  A p p e n d in i.14
muze na obalu Epidaura osnivajući i jednu Akademiju pod imenom 
’Složnih', koja je veoma mnogo utjecala na uživanje u lijepoj književ­
nosti i na promicanju građanskog ponašnja. Nikola Gučetić u svom 
djelu o Republikama spominje nam mjesto gdje su se održavali ti 
sastanci, a to je bila zgrada Carinarnice, pučki rečeno Sponza, mjesto 
izabrano isto tako iza potresa od akademika Otiosi. Osim Bobaljevića, 
Monaldija i njihova prijatelja Đan Battista Amaltea, o kojemu smo već 
na drugom mjestu govorili, u tu akademiju bili su upisani Lucijan 
Getaldić i Božo Tudizić, od kojih ne znam je li sačuvan ikakav knji­
ževni sastav, Mario Kabora, koji je bio i član Akademije dei Confusi u 
Viterbu i koji je skladao pjesme s ljupkošću kako se to vidi iz dva 
soneta njegova u uvodu Nal ješko viceve 'Sfere', i mnogi drugi, o kojima je već bilo govora.« (Notizie, II, 1803, 232). — Soneti Marija Kaboge, o 
kojima govori Appendini, nalaze se kao pohvalni dodatak u knjizi Ni­
kole Nalješkovića Dialogo sopra la sfera đel monđo, Venetia 1579.
12 Pjesnici hrvatski XVI. vieka od Ivana Kukuljevića Sakcinskog. 
U Zagrebu 1867. (22). Za Akademiju »Degli Concordi« Kukuljević je 
zaključio da je bila »ponajviše njegovim (tj. Bobaljevićevim) uplivom 
utemeljena« i da se »sastajala u krasnoj palači što sad za doganu služi«.
13 V. Stari pisci hrvatski, knj. VIII. Zgb, 1876. (XX).
14 »Akademia Složnih (Accademia degli Concordi) u Dubrovniku nosi 
prvenstvo. Osnovana je negdje u drugoj polovici 16. stoljeća od pjes­
nika Savka Bobaljevića (1530—1585) i Miha Monaldija (u. 1592) po uzoru 
talijanskih književnih društava. Sastajalište članova književnika bila je
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B o b a lje v ić e v a  p je s m a  u p u ć e n a  č la n o v im a  A k a d e m ije  S lo žn ih  
ja s n o  i  n e d v o jb e n o  s v je d o č i d a  j e  d o  o s n iv a n ja  A k a d e m ije  za i­
s ta  b i lo  d o š lo . D ru š tv o  je  o sn o v a n o , je d a n  k ru g  p je s n ik a  b io  
se m e đ u s o b n o  z b liž io  i p o v e z a o , a li  sve  o s ta lo  o  s tv a rn im  o b l i ­
c im a  i s a d rž a ju  ž iv o ta  A k a d e m ije  i m i d a n a s , k a o  što  su  to  
č in ili C r i je v ić  i A p p e n d in i, m o ra m o  p o s re d n o  z ak lju č iv a t i. Č la ­
n o v i A k a d e m ije  o č itu ju  se  i  i s k a z u ju  u  in ten z iv n o m  m e đ u s o b ­
n o m  o d n o su  p je s n ik a  je d n o g a  k ru g a . U  z b irk a m a  S a v k a  B o b a ­
lje v ić a , M ih a  M o n a ld i ja 15 i d ru g ih  ja s n o  se m o g u  u o č it i s ig u rn e  
i sn ažn e  veze  m e đ u  p je sn ic im a . A k a d e m ija  se u  t im  p je s m a m a  
iz r ič ito  ne  s p o m in je , a li  p je s m e  s ig u rn o  u t v rđ u ju  in ten z ite t  
p o v eza n o st i m e đ u  p je sn ic im a .
O s im  p re tp o s ta v k i i p o s re d n ih  d o m iš lja n ja ,  p a  b i l i  o n i  lo ­
g ičn i i  u v je r l j iv i ,  k a o  što  i  je su , n e m a m o  p o d a t a k a  o  to m e  n a  
k o je  su  sv e  n a č in e  p je s n ic i  je d n o g a  k r u g a  o s tv a r iv a li  p o t r e b u  
sv o g  z a je d n iš tv a . N e  zn a m o  k a d  je  A k a d e m ija  o sn o v a n a , k o li­
k o  j e  t ra ja la ,  g d je  >su se č lan o v i s a s ta ja li  i k a k o  su  ti sa stan c i  
iz g led a li, a k o  je  d o  n j ih  d o la z ilo . Im a m o  s a m o  so n e t  S a v k a  
B o b a l je v ić a  k o j i  g o v o r i  o  sreć i » s t a r o g «  D u b ro v n ik a  što  se, 
eto , i  u  n je g o v u  k r i lu  o sn o v a lo  d ru š tv o  i o  z a d o v o ljs tv u  to g a  
s ta rc a  što  će i  o n  d ije lit i  s la v u  k o ju  će  n je g o v i  s in ov i, č lan o v i  
A k a d e m ije , s ig u rn o  p o stiza ti. Im a m o  za t im  čv rs te  i s ig u rn e  
tv rd n je  S a r a  C r ije v ić a , h is to r ič a ra  iz  18. s to lje ća .
T r e b a  p re tp o s ta v it i  d a  je  B o b a lje v ić e v a  p je s m a  n a s ta la  u  
p rv im  d a n im a  ž iv o ta  A k a d e m ije , u  t re n u tk u  p je s n ik o v a  o d u ­
š e v lje n ja  š to  je  d o  o sn u tk a  A k a d e m ije  d o š lo  i  u  D u b ro v n ik u ,  
i što  su  e to  i  on i, č la n o v i je d n o g a  p je sn ič k o g  k ru g a  i  t im  f o r ­
m a ln im  č in o m  p o k a z a li  d a  su  z a is ta  p r a v i  p je sn ic i. P je s m a  
m e đ u t im  n i je  d a t ira n a , p a  n a m  ta k o  n i o v a j p rv o ra z re d n i  p je s ­
n ičk i p o d a t a k  n e  m o že  p o m o ć i u  p i t a n ju  d a  to čn o  f ik s ira m o  
je d a n  d a tu m  iz ž iv o ta  A k a d e m ije .
S a v k o  B o b a lje v ić ,  č lan  s ta re  i u g le d n e  v la s teo sk e  o b ite lji ,  
ro đ e n  je  1530. P r o v o d io  je  m la d o s t  n e u re d n o  i  n e o b u z d a n o , i
palača Sponza. Član Mario Kaboga bio je član i akademije ’dei Con- 
fusi’ u Viterbu«. Lit. F. M. Appendini, Notizie, II, 232 i M. Maylander, 
Storia delle accademie d’Italia, II, 51.« Hrvatska enciklopedija I, 1941, 
128). — »Dubrovnik je i na polju književnih akademija pokazao najve­
ću plodnost, jer je uvijek imao jake književne tradicije. Ovdje se kao 
prva spominje Akademija Složnih (tal.,aei Concordi’), koja je osnova­
na negdje u drugoj polovici XVI. st. oko pjesnika Savka Bobaljevića 
(u. 1585) i Miha Monaldija (u. 1592). O njoj se malo znade. Sastajalište 
članova bila je Sponza. Njen član Mario Kaboga bio je član akademije 
'dei Confusi'.« (Enciklopedija Jugoslavije I, 1955, 26).
16 Rime dei sign. Michele Monaldi. Alla molto Mustre la signora 
Fiore Zizeri Pesctoni. Con privilegi. In Venetia presso Altobello Sdli- 
cato 1590.
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p o s lje d ic e  su  b i le  v e o m a  teške. Č esto  je  b io  k a ž n ja v a n  i za ­
tv a ran , a  z a t im  je  n a v u k a o  i  te šk u  b o le s t  ( lu e s ), o d  k o je  je  
v eć  k a o  2 5 -g o d išn jak  b io  tešk i b o le sn ik . O d  1546. d o  1554. 
s ta ln o  je  b io  u  s u k o b u  sa  zak o n o m , u  z a tv o ru  ili u  p ro g o n s tv u .  
K a o  tešk i i  n e iz lje č iv i b o le s n ik  b io  je  1555. k o n a č n o  p o m ilo v a n ,  
p a  se s ilo m  p r i l ik a  sm ir io . S lje d eć e , 1556, b io  je  z a p o v je d n ik  
n a  tv rđ a v i L o v r ije n a e , a  z a t im  će o s ta ta k  ž ivo ta , t j. g o d in e  o d  
1561. d o  1585. p r o v o d it i  n a iz m je n ič n o  u  D u b ro v n ik u  i u  S ton u , 
g d je  je  u  n e k o lik o  n a v ra ta  o b a v l ja o  d u žn o s t  k a š te la n a  ston - 
šk ih  u tv rd a . B o b a l je v ić  je  b io  sn ažan , s p o s o b a n  i in te lig en tan  
č o v je k , a li  z b o g  n e u re d n a  ž iv o ta  i s k r a jn je  n e o b u z d a n e  n a ra v i  
v e o m a  ra n o  fiz ič k i s lo m lje n , o su đ e n  n a  sam o ću , k rev e t , s o b u  i 
b o lo v a n je .16
O n e m o g u će n  za  ja v n i  ž ivo t i  teže fu n k c ije , a  z b o g  b o le s t i  
p r is i l je n  n a  m ira n  i p o v u č e n  ž ivo t, B o b a l je v ić  je  sm isao  svog  
ž iv o ta  i  s v o j m ir  n a ša o  u  k n jig a m a . D a o  se n a  č itan je , p a  je  u  
d o s lu h u  s a  s ta r im  a u to r im a  p ro n a la z io  u t je h u  u  s v o m  ž ivotu . 
S re tn a  je  o k o ln o s t  b i la  što  se  ra d i lo  o  č o v je k u  iz ra z it ih  k n ji -  
žev n o -p je sn ičk ih  sk lo n o s t i i  n a d a re n o s t i, o  lit e ra tu  s ig u rn o g  i 
is k re n o g  p je s n ič k o g  u te m e lje n ja .
K a o  ta k a v  B o b a l je v ić  n i je  s a m o  č itao , i n i je  č itao  sam o  
p o v r š n o  i  r a d i  z ab av e . Č itao  je  in ten z ivn o , s d o ž iv l ja v a n je m , a  
za tim  je  s tv a ra o  u  s e b i i  o k o  seb e  sv ije t  k n jig e  i p o ez ije . N e ­
s re ta n  i b o le s ta n , iz laz  j e  p r o n a š a o  u  k n jiz i  i u  p r i ja te ljim a - li -  
te ra t im a  k o j i  su  k a o  i  o n  k n jig u  v o lje l i ,  č ita li i p is a li . P o s tu p a o  
je , d ak le , k a o  N ik o la  N a lje š k o v ić ,  k o j i  j e  n e k o lik o  d e cen ija  
p r i je  B o b a lje v ić a , d o ž iv je v š i  r a z o č a re n je  u  d ru š tv u  i ž ivo tu , 
t a k o đ e r  sv o j m ir  b io  n a ša o  u  k n jiz i  i p is a n ju , a  s v o je  d ru štv o  
m e đ u  l ju d im a  o d  p e ra  i d u h a , m e đ u  lite ra t im a  i p je sn ic im a .17 
P o v u č e n u  i  p re p u š te n u  k n jiz i  i k n již e v n o s t i, B o b a l je v ić u  n ije  
b i lo  te šk o  d a  s tu p i u  k o n ta k t  is is to m iš lje n ic im a , s l ju d im a  
k n již e v n o -p je sn ič k o g  o p re d je l je n ja .  B i lo  d a  j e  b o ra v io  u  D u ­
b ro v n ik u  b i lo  u  S to n u , s v u d a  i u v i je k  je  m o g a o  b it i  u  d o d iru  s 
o n im a  k o j im a  j e  k n j ig a  i p o e z i ja  b i la  p r e o k u p a c i ja  i u t je h a .18 
T a k v i  su  se l ju d i  m e đ u s o b n o  » r a z g o v a r a l i « ,  a  o n d a  s e  ja v i la  
i  id e ja  d a  s v o je  d ru ž e n je  i  s v o j k ru g  i fo rm a ln o  o b l ik u ju  k ao  
d ru š tv o , k a o  a k a d e m iju .
18 Podatke o Bobaljevićevu životu donijeli su Jean Dayre (Dubro­
vačke studije, Zagreb, 1938, 24 i d.) i Jorjo Tadić (Dubrovački portreti, 
Beograd, 1948, 162 i đ.).
17 Usp. moju studiju o Nikoli Nalješkoviću, Rad Jugoslavenske aka­
demije znanosti i umjetnosti 357, Zagreb, 1971, str. 4—162.
18 O Bobaljevićevim dodirima s književnicima, domaćim i talijan­
skim, opširno piše Đ. Korbler u studiji Talijansko pjesništvo u Dalma­
ciji 16. vijeka napose u Kotoru i u Dubrovniku, RAD, JAZU 212, Zagreb 
1916. (II. Sabo Bobaljević, str. 53—93).
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N e m a m o  iz ra v n ih  p o d a ta k a  tk o  je  b io  in ic i ja to r  o sn iv a n ja  
d ru štv a , a li p r e m a  s a ču v a n im  p je s m a m a  ja s n o  p ro iz la z i  d a  j e  
in ic i ja to r  v eza  i  m e đ u s o b n ih  d o d ir a  i  s r e d iš n ja  ličn o s t  k ru g a  
b io  S a v k o  B o b a lje v ić .  N e  iz n e n a đ u je  s to g a  n i G r ije v ić ev  za ­
k lju č a k  k a k o  je  u p ra v o  B o b a l je v ić  b io  g la v n a  ličn o st  A k a ­
d e m ije . B io  je  z a is ta  n a ja k t iv n i j i  u  d ru ž e n ju , b io  je  č o v je k  
v e o m a  o tv o ren e  n a ra v i, k o m u n ik a t iv a n  i v ita la n , te d u b o k o  i 
is t in sk i o p re d i je l je n  za  sv ije t  p o e z ije  i d u h a . S v e  se  to  ja s n o  
v id i u  n je g o v u  k a n c o n ije ru , o d n o sn o  u  n je g o v o j k n jiz i  p je s a ­
m a , o d  k o j ih  j e  v e lik i b r o j  p o sv e ć e n  i  u p u ć e n  p r i ja t e l j im a ,  a  
zn a ta n  b r o j  je  i  o n ih  k o je  j e  o d  p r i ja t e l ja  p r im a o .
P re m a  s ig u rn o  u tv rđ e n im  b io g r a fs k im  p o d a c im a , B o b a l je -  
v ićev u  p je s n ič k u  d je la tn o s t , a  t im e  i d je la tn o s t  n a  o k u p l ja n ju  
p je s n ik a  i n a  o b lik o v a n ju  p je s n ič k o g  k r u g a  i  o r g a n iz ir a n ju  
A k a d e m ije , t r e b a  v id je t i  u  g o d in a m a  k o je  su  s l i je d i le  n a k o n  
što  g a  je  b o le s t  d e fin it iv n o  o b u z e la  i n a k o n  što  j e  k a o  tak av  
b io  p o m ilo v a n ; n a k o n  što  m u  j e  d o z v o lje n o  d a  se v ra t i  u  sv o j  
g ra d . B i lo  je  to  1556, i  o d  ta d a  d o  sm rt i B o b a l je v ić  ž iv i n a iz ­
m je n c e  u  S to n u  i u  D u b ro v n ik u , ž iv i i  d ru g d je  s m u z a m a  i  s 
p je sn ic im a .19
Ia k o  su  d o d ir i  s  p je s n ic im a  p o s to ja l i  već  i p r i je ,  in ten z ivn i­
j e  veze m e đ u  p r ip a d n ic im a  o v o g  p je s n ič k o g  k ru g a , t j. o sn iv a ­
n je  i ž ivo t A k a d e m ije  »d e i  C o n c o rd i«  t r e b a  d a k le  zam is lit i  
u  g o d in a m a  izm eđ u  1556, k a d  se B o b a l je v ić  v ra t io  u  D u b r o v ­
n ik  i  p o v u k a o  u  m irn i č in o v n ičk i i k n již e v n i ž ivo t, i g o d in a  u  
k o j im a  su  u m ira l i  n a jb o l j i  m u  p r i ja t e l j i :  T u d iz ić  (1565), G e - 
ta ld ić  (1571) i A m a lte o  (1572 ).20 U  o v o m  r a z d o b l ju  u  D u b r o v ­
n ik u  je  č e t ir i g o d in e  (1558— 1562) k a o  ta jn ik  re p u b lič k e  k a n ­
c e la r i je  ž iv io  u g le d n i  t a li ja n s k i h u m a n is t  G ia n  B a t t is ta  A m a l­
teo , s k o j im  je  B o b a l je v ić  p o s ta o  p r i ja t e l j  i k o j i  će  u  k o m u n i­
k a c ij i  o v o g  p je s n ič k o g  k ru g a  zau zeti u g le d n o  m je s to .21
19 Pored već spomenutog portreta Jorja Tadića, u kojemu se potanko 
prati Bobaljevićeva biografija, vidi i radnju Rafa Ferija Mariti Driić 
i njegovi suvremenici u Stonu, »Dubrovnik« XI, 1, 1968.
20 Korbler (cit. mj. 64) kaže da je Akademija »dei Concordi« osnova­
na 1584, Korbler to zaključuje »prema staroj jednoj vijesti«, ali ne kaže
0 kojoj i kakvoj je vijesti riječ. Prema biografskim podacima о  pjes­
nicima koji se spominju kao članovi Akademije a i prema njihovu knji­
ževnom djelovanju, 1584. godina kao godina osnutka Akademije Složnih 
ne može doći u obzir.
21 Giambattista Amalteo (Oderzo 1525—Roma 1573). Poznat kao prav­
nik, filozof i teolog, humanist prikladan za političku i diplomatsku 
službu. Bib sekretar Dubrovačke republike (1558—1562), a zatim dugo 
u Rimu na službi u Brevi i u Kongregaciji Koncila. Pisao latinska i ta­
lijanska pisma raznog sadržaja. Talijanske pjesme poznate su mu po 
nježnosti i domišljatosti. Poznat je prije svega kao učeni latinski pjes­
nik elegije i ekloga. ( В и с .  ital. II, 1929, 751—752). 0  G. B. Amalteu v.
1 bilj. Stj. Krasića u izdanju Crijevićeve Dubrovačke biblioteke, Zagreb 
1980, IV, 360. (Ioannes Baptista Amalteus).
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B o b a l je v ić u  n a jb l iž i  p r i ja t e l j  b io  j e  s v a k a k o  M ih o  M o n a ld i  
(o . 1540— 1592). N je m u  je  B o b a l je v ić  »u p u t io «  n a jv iš e  p je s a ­
m a  i  o d  n je g a  re d o v ito  d o b iv a o  i o d g o v o re . N a  str. 113— 120 
B o b a lje v ić e v a  k a n c o n ije ra  n a la z i se t r id e se tak  p je s a m a  k o je  
B o b a l je v ić  š a l je  s v o m  p r i ja t e l ju  i li o d  n je g a  p r im a . D v a  p r i j a ­
t e l ja  u  p je s m a m a  su  r a z g o v a r a la  i  je d a n  d ru g o m e  u  p je s m a m a  
o č ito v a la  s v o je  b r ig e ,  m is li  i p re o k u p a c ije . U  p je s m a m a  u p u ­
ćen im  M o n a ld i ju  B o b a l je v ić  p r ič a  n e  s a m o  o  s v o jo j l ju b a v i  
n e g o  o p će n ito  o  sv em u  što  g a  tišti. P re v la d a v a ju , d a k a k o , l ju ­
b a v n e  i p je sn ič k e  p re o k u p a c ije , a li  im a  i  in fo rm a c i ja  iz b io ­
g r a f i je .  P o v o d o m  T u d iz ić ev e  sm rt i B o b a l je v ić  se  j a d a  M o n a l­
d i ju  s ig u ra n  d a  će  g a  o n  ra zu m je t i, a  to  z b o g  » isk re n e  l ju b a v i  
k o ja  je  m eđiu n a m a  i  k o ja  će  t ra ja t i  d o k  j e  N e b a « .22 U  son etu  
b r .  180. (s t r .  113) B o b a l je v ić  p r ič a  s v o m  p r i ja t e l ju  k a k o  m u  
se d ra g a , s a d  već  m rtv a , j a v l j a  u  snu . Z a n im a  se  za  M o n a ld i je v  
r a d  (s tr . 115), a  za  se b e  k a ž e  d a  g a  j e  o k ru tn a  s u d b in a  u n iš t i­
la  (11 8 ). U d a l je n i  su  i  čezn u  je d a n  za  d ru g im  (116 i 117). S v o g  
p r i ja t e l ja  B a b a l je v ić a  s p o m in je  i  M o n a ld i  u  s v o jo j  k n jiz i p je ­
s am a .23 T a m o  M o n a ld i  g o v o r i  o  B o b a lje v ić u , a li  i o  »n a m a « ,  o  
za je d n ic i, o  d ru štv u , p a  b i  se, m o ž d a , to  m o g lo  sh vatit i i k ao  
p o m is a o  n a  A k a d e m iju . U  je d n o m  o d g o v o ru  B o b a l je v ić u  (str. 
113) M o n a ld i  k aže  k a k o  je  T u d iz ić  b io  »e te rn o  h o n o re  d i tu tti 
noi« ,  a  u  p je s m i  In  m orte di S. B. U Sordo  p iš e : » E t  noi, B o  
b a l io ,  isenza d i  te  so le  la g r im e  ci p a sc ia m .«
M o n a ld i  je , k a o  i  B o b a l je v ić  s a m o  u  zn a tn o  m a n jo j  m je r i ,  
o d rž a v a o  veze  s a  s ta n o v it im  b r o je m  p je s n ik a  s v o g  v rem e n a , 
s la o  p je sm e , d o b iv a o  o d g o v o re  i o p la k iv a o  s m rt  s v o jih  p r i j a ­
te lja , p je s n ik a  i p o z n a n ik a . M o n a ld i je v i  p o z n a n ic i  i  p r i ja t e l j i  
s p o m in ju  se, u g la v n o m , i  u  B o b a lje v ić e v u  k a n c o n ije ru , p a  tak o  
M o n a ld i je v a  p je s n ič k a  k o re sp o n d e n c ija  jo š  je d n o m  u tv rđ u je  
in ten z ite t m e đ u s o b n ih  v eza  je d n o g  iz ra z ito g  k n již e v n o g  k ru g a .  
M o n a ld i  j e  p je sn ič k i k o re s p o n d ira o  s D in k o m  R a n jin o m  (so n e t  
54), M a r i jo m  K a b o g o m  (so n e t, 58 i 59 ), L u k o m  S o rk o č e v ić e m  
(48 ), N ik o lo m  P r im o je v ič e m  (56, 57) i  s e s tra m a  N a d o m  i J u li­
jo m  B u n ić  (so n e t  12 i  60 ). T u žn o  je  z a b u g a r io  p o v o d o m  sm rti  
M a r in a  D rž ić a  (32 ), M ih a  M e n če t ić a  (3 7 ), s l ik a r a  V la h a  D rž ić a  
(31 ) i t a li ja n s k ih  p je s n ik a  A nn iiba lea  C a ra  (30 ) i G . B . A m a lte a  
(33 ), s  k o j im a  su  D u b ro v č a n i  o d rž a v a li  p r i ja t e l js k e  veze. P o ­
zn a v a o  se i s t a li ja n s k im  p je s n ik o m  B o c c a b ia n k o m , k o je m u  
g o v o r i  i o  l je p o t i  C v ije te  Z u zo rić .
22 »Per quel sihcero amore ch’è tra noi i che vivra finche ’1 ciel giri« 
(112).
23 Monaldijeve pjesme tiskane su svega jednu godinu poslije Boba- 
ljevićevih. V. bilj. 15. O Monaldiju u suvremenom književnom krugu 
usp. Đ. Kdrbler, o.c. (Mihail Monaldi, str. 93—109).
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U z  M ih a  M o n a ld i ja  B o b a lje v ić e v i  n a jb o l j i  p r i ja t e l j i  b i l i  su  
B o ž o  T u d iz ić 24 i  L u c i ja n  G e ta ld ić 25. B i l i  su  m a n je  v iše  ist ih  
g o d in a  s ta ro s t i, p r ip a d n ic i  v la s te o sk o g  sta leža , p a  s u  u  z a je d ­
n ič k im  m is l im a  i  p r e o k u p a c i ja m a  p r o v o d i l i  s v o ju  m la d o s t .
B o b a lje v ić e v a  p o v e z a n o s t  u z  T u d iz ić a  i  G e ta ld ić a  m o že  se  
ra z a b ra t i  iz  p je s a m a  k o je  im  p je s n ik  u p u ć u je  i l i  u  k o j im a  ih  
sp o m in je . T a k o  u  je d n o j p je s m i (s tr . 109) a p o s t ro f i r a  T u d iz ić a  
in t im n o  »T u d is io  m io «  i m o li  s v o g  p r i ja t e l ja ,  k o j i  je  u v i je k  
zn ao  n a ć i z a  n je g a  p r a v u  r i je č , d a  m u  p o m o g n e  i s a d  k a d  je  
o s ta o  b e z  d r a g e  žen e  (» s e n z a  d u o  b e i  lu n u « ) .  U  p je s m i  u p u ć e ­
n o j G e ta ld ić u  (s tr . 133) B o b a l je v ić  iz r ič e  t v rd n ju  k a k o  je  b e z  
n je g a , G e ta ld ić a , tu žan  i o sa m lje n . L u n ja  n a o k o lo  m is le ć i n a  
n je g a , p a  g a  m o li  d a  g a  ne  z a p u s t i i  n e  z a b o ra v i. O n , B o b a l je ­
v ić , b e z  n je g a  n e  m ože . U  je d n o j,  o p e t, p je s m i  (s tr . 134) p o i ­
g r a v a ju ć i  se  s p r i ja t e l je v im  p re z im e n o m  š a l je  g a  d a  id e  m e đ u  
Ž id o v e  u  geto .
T u d iz ić  i G e ta ld ić  u m r li  su  u  k ra tk o m  v re m e n s k o m  ra z m a ­
ku , i to  j e  B o b a l je v ić a  v e o m a  ra s tu ž ilo . T u d iz ić a  je  o p la k a o  
u  če t ir i son eta  (b r .  149— 152, str. 98 i d .), a  u  p je s m i p o v o d o m  
G e ta ld ić ev e  s m rt i (1571), Ghetaldi m io  (s tr . 94 ), iz ja v l ju je  k ak o  
p o s l i je  T u d iz ić ev e  sm rt i n i  z a  k im  n i je  to lik o  p la k a o  k o lik o  
s a d  z a  n j im . O k ru tn a  sm rt  n a jp r i je  je  u g r a b i la  T u d iz ić a , a  
t im e  i  n je g o v u  r a d o s t . S a d  je  evo  d o š lo  i d r u g o  z lo , sm rt  G e ­
ta ld ića , p a  je  o s ta o  b e z  o b a d v a  p r i ja t e l ja ,  i  n e m a  tk o  d a  g a  
u t je š i  (so n e t  142, str. 94 ). G e ta ld ić a  i  T u d iz ić a  s je t it  će se  i 
p o v o d o m  sm rt i G . B .  A m a lte a , k o ja  će, t a k o đ e r  u s k o ro  u s l i je ­
d it i. 
P o n e sen  ta li ja n s k o m  p o e z i jo m  B o b a l je v ić  je  m e đ u  su v re ­
m e n im  ta li ja n s k im  p je s n ic im a  p ro n a la z io  sv o je  p r i ja t e l je  i 
u zo re , a  s n e k im a  o d  n j ih  u sp o s ta v io  j e  i  p r i ja t e l js k e  veze. 
S la o  im  je  p is m a , s p o m in ja o  ih  u  p je s m a m a , a  o d  n e k ih  je  d o ­
b iv a o  i  o d g o v o re . T a k o  su  se n a  ra z n e  n a č in e  u  o b z o r ju  B o b a ­
l je v ić e v a  ž iv o ta  i k n již ev n e  d je la tn o s t i  u k lju č iv a l i  i n ek i p o z ­
n a t i t a li ja n s k i p je sn ic i  k a o  š to  su  n p r . B e n e d e tto  V a r c h i  
(1503— 1565), D o m e n io o  V e n ie r  (1517— 1582), A n n ib a le  C a ro  
(1507— 1566) i L a u r a  B a t t i fo r e  (1523— 1589). N a  o v a j n a č in  B o ­
b a l je v ić  j e  in ten z ite t ta li ja n s k e  p o e z i je  d o ž iv l ja v a o  i p u tem  
o so b n e  k o m u n ik a c ije  s t a li ja n s k im  a u to r im a .
N a jb o l j i  m u  ta li ja n s k i p r i ja t e l j  b io  je  G ia n  B a t t is t a  A m a l­
tei, k o j i  je , k a o  š to  je  već  rečen o , n e k o  v r i je m e  b o ra v io  u  D u ­
b ro v n ik u . P r i ja t e l js t v o  se r a z v ilo  k a d  j e  A m a lte o  d o ša o  u  D u ­
b r o v n ik  i  p o t r a ja lo  je  sve  d o  A m a lte o v e  sm rti. O s o b n e  veze
24 Božo Tudizić, ugledni literat i suvremenik, prema Crijeviću (II,
491), umro je 1566. u 39. godini života. . 
25 Prema Crijeviću (II, 361), ugledni literat Lucijan Getaldić, sin 
Gaudencija, umro je 1571. u 43. godini života (dakle je rođen 1528).
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izm eđ u  d v a ju  p je s n ik a  n a  n e p o s re d a n  i u v je r l j iv  n a č in  o sta ­
v ile  su  t ra g a  u  o b lik o v a n ju  su v re m e n o g  d u b ro v a č k o g  k n již ev ­
n o g  k ru g a  i  u g o đ a ja .  Iz ra z  sv o g  o d n o s a  p re m a  A m a lte u  B o b a -  
l je v ić  j e  o s ta v io  u  p je s m a m a  u p u ć e n im a  o v o m  p je s n ik u . N e m a  
m n o g o  t ih  p je s a m a , a li  se  iz  n j ih  ja s n o  v id i d a  su  o d n o s i b i l i  
b lisk i. U  d u g o j  (d e v e to j) » s a t i r i «  (s tr . 165. p je s m a  im a  19. j e ­
d a n a e s te ra c a ) p iš e  m u  o  s v o jo j b o le s t i  z b o g  k o je  je  s a sv im  
o g lu š io . U  d ru g o j je d n o j p je s m i (s tr . 128) B o b a l je v ić  se tu ž i  
p r i ja t e l ju  z a š to  m u  već  d u g o  v re m e n a  ne  o d g o v a ra , p a  tom  
p r ig o d o m  is t ič e  k a k o  je  p r i ja t e l js t v o  m e đ u  n j im a  n a sta lo  o d  
p r v o g  su s re ta .26 K a d  je  A m a lte o  1560. k a o  ta jn ik  R e p u b lik e  
b io  p o s la n  u  M le tk e  d a  u  im e  R e p u b lik e  o b a v i  n ek e  p o s lo v e  i, 
p o r e d  o s ta lo g , d a  z a  D u b ro v n ik  n a đ e  i  p r ik la d n o g  r e k to ra  za  
d u b ro v a č k u  g ra d s k u  šk o lu , B o b a l je v ić  u  p o s e b n o j p je s m i (še s ­
ta  » s a t i r a « ,  im a  100 je d a n a e s te ra c a , str. 155). z a v id i k a k o  će, 
eto , b o ra v it i  u  n a j l je p š e m  g r a d u  n a  s v i je tu  i  tam o  u ž iv a t i u  
d ru š tv u  p je s n ik a  i u m n ih  l ju d i  k a k v i  su  V e n ie r , D o lc i  i Jero - 
l im  R u sce lli. Z a  A m a lte a  se  B o b a l je v ić  z a n im a  i u  je d n o j p je s ­
m i u p u ć e n o j M o n a ld i ju .  P ita  što  r a d i  A m a lte o , on  m u  se sve  
v iše  i  v iše  d iv i, p r i r o d a  g a  je  o b iln o  n a d a r i la ,  s p o s o b a n  je , a  i 
N e b o  g a  v o li. Z a n im a  se i z a  A m a lte o v u  s re ć u  u  l ju b a v i .  P o ­
s e b n o  im p re s io n ira , a  i k a o  s v o je v rs ta n  p o d a ta k  v a žn a  je  B o -  
b a l je v ić e v a  p je s m a  n a p is a n a  p o v o d o m  A m a lte o v e  sm rt i (1572):
E c c o  (o h im e ) ii te rzo  s tra l d a  M o r te  sp in to  
P e r  rnezo  i  p e tt i am ic i en tro  '1 m io  ć o re  
E  p u r  v iv 'a n c h o . A h i f ie ro  a lto  d o lo re ;
A h i m o n d o ; a h i fa to , a  m ie i g r a n  d a n n i accin to .
L a s s o , ii, c o lp o  p r im ie r  n e l san g u e  tin to  
D e l T u d is io , c h ’a n c h o r  p ia n g o  a  tu tt 'h o re ,
O  '1 seco n d o , o n d e  i i  b u o n  G h e ta ld i  fu o r e  
D i  q u e s ta  v ita  u sc io ; m  'h av esse  estin to .
C h e  '1 m io  c o r  n o n  s a re b b e  A m a lth e o  c a ro ,
I n  tan to  d u o l  p e r  te, che  im m o rte  fe št i  
M ile  c o ’tu o i b e i  s c r itt i; e  tu  se i m o rto  . .  P
S v o j ih  t r i ju  p re m in u lih  p r i ja t e l ja  s je ć a  se i u  je d n o m  d ru ­
g o m  so n e tu  (s tr . 84 ):
Q u a n d o  m i v ien  a  m en te  in  ch e  p o c h i a n n i  
d i tan ti am ic i m ie i s ’ ’1 c ie l a d o rn o  . . .
S c o rg o  ii T u d is io , e  L 'A m a lth e o , c h 'a m a ro  
si le  M u se , e  T G h e ta ld i  . .  .28
“ Ma quell'amor che i nostri cor da prima / congiunse; ch’ira o 
sdegno unqua non frange, / e la voštra virtu mi riconforta. (128).
17 Sonet 157, str. 102.
»  Str. 84.
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T r e b a  d a k le  p re tp o s ta v it i  d a  j e  C r i je v ić  u p r a v o  n a  te m e lju  
o v ih  p je s a m a , iz  k o j ih  ja s n o  p ro iz la z i  k a k o  su  T u d iz ić , G e ta l-  
d ić  i A m a lte o  p o r e d  M o n a ld i ja  z a is ta  b i l i  B o b a l je v ić u  n a jb liž i  
p r i ja t e l j i ,  z a k lju č io  d a  su  u p ra v o  o n i b i l i  i n a ju g le d n i j i  č lan o v i  
A k a d e m ije .
O s im  n av ed en ih , k a o  č la n  A k a d e m ije  S lo žn ih  u  s ta r i jo j  li­
te ra tu r i s p o m in je  s e  i  M a r io  C a b o g a  (A p p e n d in i ,  R ač 'k i). N e  zn a ­
m o  k a k o  j e  A p p e n d in i to  z a k lju č io  (R a č k i s l i je d i A p p e n d in i ja ) ,  
a li p re tp o s ta v lja m o  d a  je  i on , k a o  i C r ije v ić , č la n o v e  A k a d e ­
m ije  v id io  u  B o b a lje v ić e v im  p r i ja t e l j im a . B o b a l je v ić  je  s K a -  
b o g o m  b io  z a is ta  u  p r i ja t e l js k im  o d n o s im a , p r e m d a  je  K a b o g a  
b io  zn a tn o  s ta r i j i  o d  B o b a l je v ić a  i o s ta lih  B o b a lje v ić e v ih  p r i ­
ja t e l ja  (K a b o g a  je  ro đ e n  1505).29 U  je d n o j  p je s m i, d o zn a v š i d a  
j e  K a b o g a  o t išao  u  R im , B o b a l je v ić  k aže  d a  se o s je ć a  k a o  d a  
j e  o s tao  b e z  oca . P ita  g a  k a k o  m u  je  u  R im u , p o z d r a v l ja  za ­
je d n ič k e  p r i ja t e l je  (A n n ib a le  C a ro ) i p it a  g a  k a d  će  se  v ra t it i. 
S v o g  s ta r ije g  p r i ja t e l ja  B o b a l je v ić  a p o s t ro f i r a  »C a b o g a  m io  
b u o n « .
M e đ u  č la n o v im a  A k a d e m ije  m o ž e m o  z a m is lit i  i  jo š  n e k o lik o  
p r i ja t e l ja -p je s n ik a  k o j im a  se o b ra ć a  i p r e m a  k o j im a  o s je ć a  
n a g la š e n u  p je s n ič k o -p r i ja te l js k u  sk lo n o st . T u  n a  p r v o m  m je s tu  
t r e b a  sp o m e n u t i F ra n a  L u k a re v ić a ,30 L u k u  S o rk o č e v ić a ,31 M a ­
r i ja  D rž ić a 32 i  D in k a  R a n jin u .33 S v i su  o sta li p je sn ic i  u  s v o jim
20 F. M. Appendini, 1. c. 94. Mario Kaboga (1505—1582) bio je u prvom 
redu poznat kao teološki pisac, kanonik i arciđakon Stolne crkve u 
Dubrovniku. Isticao se nemirnim duhom i aktivnim sudjelovanjem u 
društvenom i crkvenom životu grada. (Ser. Crijević, Bibliotheca ragu- 
sina, II/III, 394-409). . . .
30 Frano Lukarević Burina (1542—1598) boravio je u Firenzi kao 
trgovac 1561—1566. O životu i radu Lukarevićevu v. Jean Dayre, Dubro­
vačke studije, Zagreb, 1938, str. 53—73 i Jorjo Tadić, Dubrovački por­
treti, str. 280 i d. Pjesmu kao izraz suosjećanja s Lukarevićevim nepri­
likama u životu i u trgovini napisao je Dinko Ranjina (SPH XVIII, 48).
31 Luka Sorkočević isticao se učenošću i pisanjem talijanskih pje­
sama. (Ser. Crijević, Bibl. ragus., II/III, 360—361). Obraćao mu se i Din­
ko Ranjina (SPH XVIII, pj. 26, 220 i 146.).
32 Mario Držić (o. 1542—u. 1596) bio je najstariji sin slikara Vlaha
Držića (1503—1567), dakle nećak književnika Marina Držića. Najprije 
se bilo mislilo da će on prema obiteljskoj tradiciji poći u svećenički 
stalež i tako naslijediti neke obiteljske funkcije i prihode, ali se Mario 
ubrzo okrenuo na drugu stranu, krenuo je trgovačkim stazama. 1563. 
zajedno s Franom Lukarevićem i Lukom Sorkočevićem nalazi se kao 
mladi trgovac u Firenzi. 
33 Dinko Ranjina (1536—1607). V. bilj. 4. Svoju knjigu pjesama Ra­
njina je objavio u Italiji. (Pjesni razlike. . .  In Fiorenza 1563). I Ra- 
njinina knjiga svjedoči o živoj komunikaciji među dubrovačkim pjes­
nicima ovog vremena. Ranjina je uputio pjesme: Đorđu Bartoli, Vlahu 
Buniću, Franu Gunduliću, Franu Lukareviću, Luki Lukareviću, Mihu 
Lukareviću, Maroju Mažibradiću, Mihu Menčetiću, Nikoli Nalješkoviću, 
te raznim članovima svoje rodbine. I sam Ranjina bio je pozdravljen 
u pjesmama Dominka Zlatarića (SPH XXI, str. 180, 183).
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m la d im  d a n im a  p ro v e li  n e k o  v r i je m e  u  I t a l i j i  i tam o  se  uz  
t rg o v in u  b a v i l i  i  p o e z ijo m , p je v a ju ć i  n a  ta li ja n s k o m  je z ik u .34
U  p je s m i A m Francesco Luccari B o b a l je v ić  o d g o v a r a  p r i ­
ja t e l ju  i  t je š i g a  u  n e p r i lik a m a  u  k o je  je  z ap a o , p a  se n a d a  d a  
će o n  to  sve  s v o jo m  sn a g o m  izd rža t i. U  p o s e b n o j p je s m i (s t r .  
110) n u k a  Lu ikarev ića  d a  n a s ta v i p je v a t i  i  s a d  u  D u b ro v n ik u  
i t a k o  p ro s la v i  D u b ro v n ik  k a o  što  j e  to  č in io  u  F iren z i. B o b a ­
l je v ić  ise (s tr . 111) ja d a  s v o m  p r i ja t e l ju  k a k o  m u  je  teško , a  
to  n e  strni je  ja v n o  iz ra z it i (S p e s s o  p ia n g o  a l  c o r  —  c o l v o lto  
r iđ o ).
U  F ire n z u  j e  p is a o  i  L u k i  S o ik o č e v ić u . Z a v id i  m u  k ak o  je  
ta m o  n a  s a m o m  iz v o ru  l i je p o g  to sk a n sk o g  je z ik a  ( » d i  b e l l  
id o m a  T h o s c o « )  i n u k a  g a  d a  to isk o r is t i i  p iše .35 A  k a d  se 
v ra t io  u  D u b ro v n ik , B o b a l je v ić  g a  p o z iv a  d a  u  n o v o j s re d in i  
p je v a , d a  o b n o v i  u  D u b ro v n ik u  s ta r i d u h  T ib e r a  (s tr . 112).36 
S o rk o č e v ić a  s p o m in je  i u  p je s m i n a  str. 139, u  k o jo j  se o b ra ć a  
p r i ja t e l j im a  Z a m a n j i  P ro c u lu , ja d a ju ć i  se p r i ja t e l j im a  (a  č a r i  
am ic i rn ie i), p r ič a  k a k o  u  S to n u  p r o v o d i  d an e . P o s e b n im  so ­
n e to m  ja v l ja  se i  M a r i ju  D rž ić u  (str . 95 ), a  u  p je s m i  M o n a l-  
d i ju  (s tr . 115) z a n im a  se  š to  r a d i  s l ik a r  V la h o  D rž ić , o  k o je m u  
B o b a l je v ić  m is li  sve n a jl je p š e .37 D in k u  R a n jin i  š a lje  sv o je  
p je s m e  (s t r . 42 ) a  n a  d ru g o m  m je s tu  (s tr . 120) u  p je s m i  » r a z ­
g o v a r a «  s R a n jin o m  o  s v o j im  v la s t it im  e g z is ten c ija ln im  p r o ­
b le m im a  p it a ju ć i  se h o će  li n e b o  h t je t i d a  m irn o  p ro ž iv i  o vo  
ž iv o ta  što  m u  p re o s ta je .38
U  B o b a lje v ić e v u  k a n c o n ije ru  s p o m in ju  se jo š  n e k a  im en a  
k o ja  s u  p r ip a d a la  t o m  k ru g u . T a k o  je  nipr. p o v o d o m  sm rti  
P e t ra  G r a d ić a  B o b a l je v ić  is p je v a o  tr i son eta  (s tr . 96 i  d .). U
34 V. bilj. 3. Luki Sorkočeviću, Franu Lukareviću i Đuru Bartoliju 
Ranjina je uputio poslanicu u, Firenzu. Ranjina ističe da ga s ovim 
mladićima povezuje zanimanje ža knjigu »Radi knjižne tej mudrosti / 
meu nam bivši ljubav mila«. Zna da u Firenzi uživaju u poeziji, ali 
radi promjene neka čuju i za njega. Šalje im »Zgovor jedan kî duh 
stvori / u besjedu odriješenu«, moleći ih ujedno da i oni njemu pošalju 
svojih pjesama: »Jur ako ste od ljubavi / štogod hitro satvorili / svaki 
s’ od vas naglo usili / da me stvari tej dobavi.« (SPH XVIII, 78). Ra­
njina je dakle znao da njegovi mladi prijatelji što sad borave u Firenzi 
pišu pjesme.
35 Str. 111.
33 Sjećamo se kako je Ilija Crijeviđ, humanist, pjevao da će Epi. 
daur—Dubrovnik ponovno doživjeti punu slavu jedino oponašajući Rim. 
(V. Rafo Bogišić, Ilija Crijević i Marin Držić; Riječ književna stolje­
ćima, Zagreb, 1983, str. 86).
37 Bobaljević piše о  slikaru Vlahu Držiću: Il Darsa, che quasi un 
nuovo А р е П е  / Hoggi si scopre al mondo, ii secol nostro / Agguaglia, 
come suol con Т о р г е  al prisco. (115).
за Vorrà mai 1 Ciel ch’io otio honesto / spender, Ragnina mio, quel 
che m'avanza / d'esta mia fraie vita? o pur sua usanza / quai sin qui, 
terrà meco anchor nel resto? (str. 120).
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p r v o m  kaže  d a  m u  je  G ra d ić  b io  n a jv e ć a  n a d a  i  d a  će s ad  
p o s l i je  G ra d ić e v e  s m rt i i n je g o v  P a rn a s  b it i  p u n  b o la .39 U  d r u ­
g o m  son etu  k aže  d a  će  s ta r i E p id a u r  (D u b ro v n ik )  o d  ža lo s t i za  
G ra d ić e m  ču p a t i s v o je  s je d in e  i  r id a t i.40 U  d v a  son eta  o b ra t io  
se  B o b a l je v ić  M a t i j i  B en e š i, k o j i  se u  D u b ro v n ik u  ist icao  u če ­
n o šću , a  b a v io  se  p o s e b n o  k n již e v n o šć u  i f i lo z o f i jo m .41 U  B o -  
b a l je v ić e v o j k n jiz i  s p o m in je  s e  jo š  c i je li  n iz  ličn o s t i iz  su v re ­
m e n o g  D u b ro v n ik a , k o j im a  se p je s n ik  » j a v io «  u  p je s m i, p o z ­
d ra v io  ih  u  n e k o j p r ig o d i ,  o d g o v o r io  n a  p r im l je n u  p je s m u  ili  
o p la k a o  p o v o d o m  sm rti. T a k o  p o z d r a v l ja  M a v r a  V e t ra n o v ić a  
u  n je g o v o j s ta ro s t i (s tr . 125), p iš e  n a d b is k u p u  V in c e n z u  G ili-  
a n i ju  (126 ), L o d o v ic u  B e c c c a d e lli ju , V in c e n z u  P o rt ic i  (130 ), 
j a v l j a  se p r i ja t e l ju  E v a n d r u  (15 8 ), A s c a n iju  C iu f fa r in i ju  (129, 
152, 134), o d g o v a r a  p je s n ik in ji  J u li ji  B u n ić  (1 3 1 ),42 ja v l j a  se  
n e k o m  S a lv i ju  (127 ), R e s t i ju  (13 8 ), M e n če t ić u  (130 ), Đ o rđ ić u  
(125 ), K le m e n tu  G u č e t iću  (123 ), M ih u  B u n ić u  (126 )43, a  o p la k u ­
je  sm rt  M a r in a  D rž ić a  (9 5 )44 i  M a rto lic e  D ž a m a n jić a  (101 ).
U  k r u g  B o b a lje v ić e v ih  p r i ja t e l ja  t r e b a  u b r o j i t i  i p je s n ik a  
D o m in k a  Z la t a r ić a  (1558— 1613).45 U  Đ o b a l je v ić e v u  k an co n ije -
38 Hor sara ii mio Pamasso // Tutto colmo di duol, di gioia casso. 
(96).
40 Ecco ii vecchio Epidaur ii bianco pelo / Si frange, e batte ii petto, 
e stride, e plora, / E rompe in tali accenti ad hora ad hora / II suo 
d uol... (str. 96). Sjećamo se starog Epidaura iz pjesme Agli Accade- 
mici Concordi.
41 Prijatelju Beneši Bobaljević izriče prednosti i zadovoljstva u bav­
ljenju knjigom. Intimno ga apostrofira »Benessa caro mio«. Huom 
ricco di virtu giamai non teme / D’impoverir. Seguiam pero la via / De 
le richerzze vere et immortali. (107).
42 O Juliji i Nadi Bunić i o njihovom prijateljevanju s pjesnicima 
v. Zdenka Marković, Pjesnikinje starog Dubrovnika, Zagreb, 1970, str. 
47—55.
43 Miho Bunić Babulinov (1541—1617) bio je znatno mlađi od Boba- 
ljevića. Počeo je pjevati na latinskom, ali je poznatiji kao pjesnik na 
hrvatskom jeziku.
48 U novije vrijeme među članovima Akademije Složnih spominje 
se i Marin Držić (npr. Kombol, 164). Bobaljević je Držića dobro pozna­
vao. U poslanici napisanoj na hrvatskom jeziku i upućenoj prijatelju 
Mikši Pelegrinoviću (SPH VIII, 212—219) Bobaljević pozdravlja Držića 
(I Držić ki u slavi / spijeva pjesni sve ljuvene / vele drago ti pozdravi / 
i rec ove riječi od mene), dakle zna kuda se Držić kreće. Zacijelo su se 
viđali i u Stonu, gdje su Držići imali svoje posjede. Mogli su kontaktirati 
do 1562, kad je Držić definitivno napustio Dubrovnik. Kad je Držić 
umro, Bobaljević mu je napisao sonet u kojemu ističe Držićev »čisti, 
mili i slatki pijev u ljupku govoru svoga roda«. Ipak teško je pretpo­
staviti da je već vremešni Držić, i pučanin, bio i formalno uključen u 
Akademiju sastavljenu, uglavnom, od mladih članova vlastele. U to 
vrijeme Držić piše Hekubu i obuzet je sasvim drugim mislima nego 
grupa lirskih pjesnika oko Bobaljevića. Držić nije bio član ni Nalješ- 
kovićeva kruga, koji mu je bio bliži po godinama i po preokupacijama,
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r u  Z la ta r ić e v o  se  im e  iz r ič ito  n e  s p o m in je , a li  za to  m e đ u  Z la -  
ta rićev i m  Pjesnim a razlikim  im a  d v ije  p je s m e  »u p u ć e n e «  S av - 
fcu B o b a lje v ić u .46 U  p je s m i X X I X  (Gospodinu S. B.) Z la ta r ić  
t je š i B o b a lje v ić a : sve  se m i je n ja  p a  ć e  se i  n je g o v o  s ta n je  
p ro m ije n it i ,  p o b o l jš a t i ,47 a  u  p je s m i X L V  (Gospodinu S. B.) 
Z la ta r ić  z a h v a l ju je  p r i ja t e l ju  k o j i  s a d  t je š i n je g a  u  n je g o v im  
b r ig a m a . Z la t a r ić  n a p o m in je  k a k o  B o b a lje v ić e v a  l ju b a v  p r e m a  
n je m u  t r a je  v e ć  d u g o  i  k a k o  m u  je  ta  l ju b a v  u v i je k  b i la  m ila .48
N e k i  p je s n ic i  su  se ja v i l i  i p o v o d o m  B o b a lje v ić e v e  sm rti. 
U č in ili  su  to  M ih o  M o n a ld i ,49 M ih o  B u n ić  B a b u lin o v ,50, n a d b is ­
k u p  V in ce n zo  G ilia n i51 ii je d a n  n e p o zn a ti a u to r  č i ji  je  sonet  
u k lju č e n  u  k n jig u  p je s a m a  S a v k a  B o b a lje v ić a . G ilia n i je  p o ­
v o d o m  B o b a lje v ić e v e  sm rt i is p je v a o  šest p je s a m a : p o  d v ije  n a  
g rč k o m , la t in sk o m  i  t a li ja n s k o m  je z ik u . S v i, d a k a k o , s tu go m  
is t ič u  k a k o  j e  u m r o  d ra g i č o v je k  i  v e lik i p r i ja t e l j  M u za .
Zaključak
T r e b a  p re tp o s ta v lja t i  d a  je  A k a d e m ija  S lo žn ih  o sn o v a n a  i b i la  
a k t iv n a  u  g o d in a m a  n a k o n  B o b a lje v ić e v a  p o v r a tk a  u  D u b r o v ­
n ik  (1556), o d n . z a  v r i je m e  A m a lte o v a  b o r a v k a  u  D u b ro v n ik u  
(1558— 1562), a  m o ž d a  je  n a s ta v ila  ž iv je t i i 60-ih g o d in a . P o s li je  
sm rt i T u d iz ić a  i  G e ta ld ić a  tešk o  j e  z am is lit i  a k t iv n iji  ž ivo t A k a ­
d e m ije . B o b a l je v ić  j e  s v re m e n o m  o n em o ć ao , re z ign ira o , a  i 
n a jb o l j i  p r i ja t e l j i  s u  m u  p o č e tk o m  70-ih g o d in a  već  m rtv i.
pa zaključujemo da Držić nije bio posebno sklon bližim i sustavnijim 
kontaktima s pjesnicima. (Usp. Rafo Bogišić Marin Držić u književnim 
krugovima. Rad JAZU, br. 419, Zagreb, 1986, str. 247—262.
45 Dminko Zlatarić (1558—1613) bio je znatno mlađi od Bobaljevića, 
i s njim je Bobaljević mogao kontaktirati tek posljednjih godina svog 
života.
46 Djela Dominka Zlatarića, Stari pisci hrvatski, knj. XXI, Zagreb, 
1899.
47 Nav. mj., str. 189.
48 Nav. mj., str. 189.
40 Rime del sign. Michele Monaldi. In Venezia MDIC. 1.16.: In morte 
del Savino Bobali, U Sordo.
50 Bunićeve pjesme napisane povodom smrti Savka Bobaljevića ne­
ma među Bunićevim pjesmama (SPH, XI). Objavio ju je Petar Kolendić 
(Biografska dela Ignjata Đurđevića, Beograd 1935, 87). U pjesmi pored 
ostalog kaže Bunić »svakomu drag si bil«.
51 Latinske i talijanske Gilianijeve pjesme ispjevane povodom Boba­
ljevićeve smrti objavio je Ser. Crijević (Bibl. ragus. IV, 65—67). Nalaze 
se već i u knjizi Bobaljevićevih pjesama koju su poslije pjesnikove 
smrti objavili članovi pjesnikove obitelji u Mlecima 1589. Sve Giliani­jeve pjesme, lat., tal. i grčke, objavio je F. Rački (SPH VIII, XVIII—XX) 
u članku Sabo Mišetić Bobaljević.
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Ip a k , n i je  is k lju č e n o  d a  je  A k a d e m ija  n a  n e k i n a č in  p ro d u ž ila  
ž iv o t  i k a sn ije , d a  su  se p je s n ic i  o k u p l ja l i  o k o  D in k a  R a n jin e  
i M ih a  M o n a ld i ja .
S v e  o vo , d a k a k o , a k o  B o b a lje v ić e v  so n e t  p o sv e ć e n  č la n o ­
v im a  A k a d e m ije , in ten z ivn e  o d n o se  p je s n ič k o g  k r u g a  o k o  n je ­
g a  i M o n a ld i ja ,  i  n a p is  S a r a  C r i je v ić a  sh v a t im o  k a o  s ig u ra n  i 
p o u z d a n  dolkaz d a  je  u  d ru g o j p o lo v ic i  s to lje ć a  u  D u b ro v n ik u ,  
u  o k v iru  je d n o g  b r o jn o g ,  p je s n ič k i  p o n e se n o g  i u č e n o g  k n ji ­
ž e v n o g  k ru g a , z a is ta  b i lo  d o š lo  i d o  fo rm a ln o g  o k u p lja n ja  p je s ­
n ik a  u  D ru š tv o , u  A k a d e m iju , u  što  ne  m o ra m o  su m n ja t i. P je s ­
n ic i su  se  z a c ije lo  sasta li, o k u p ili , o sn o v a li A k a d e m iju , ra z g o ­
v a ra li  o  p o e z i j i  i  p je sn ič k im  u z o r im a  i o d lu č ili  d a k a k o  d a  će  
s v o je  d ru štv o  i z a je d n iš tv o  i d a lje  o d rža v a t i. Š to  se za t im  
d o g o d ilo  i  d o g a đ a lo , je s u  li se i d a lje  s a s ta ja li  u  o k v iru  s v o je  
A k a d e m ije , to  n e  zn am o . M e đ u t im , ia k o  ne  zn a m o  n iš ta  p o u z ­
d a n o  n i p o ta n je  o  d je lo v a n ju  A k a d e m ije , već  sa m a  č in jen ic a  
p o s t o ja n ja  m e đ u s o b n ih  v eza  i p r ib l iž a v a n ja  m e đ u  p je sn ic im a  
je d n o g  v rem e n a , je d n e  g e n e ra c ije , m e đ u  l ju d im a  je d n o g  iz ra ­
z ito  p je s n ič k o g  o p r e d je l je n ja  p r e d s t a v l ja  k u ltu rn o -k n již e v n i  
d o g a đ a j p r v o g  re d a . J ed an  v eć i b r o j  k n již e v n ik a  p r ib liž io  je  i 
p o v e z a o  z a je d n ič k i o d n o s  p r e m a  p o e z i ji  i ž ivotu . B io  j e  to  n o v i  
im p u ls  s ta ro g  h u m a n is t ič k o g  p o t ic a ja , im p u ls  k o j i  je  o v a j p u t  
iz v o r iš te  i  u z o r  p r o n a š a o  ne  u  la t in sk o j n ego  u  ta li ja n s k o j p o ­
ez iji, u  sn ažn o m  n o v o m  p o k re tu  o b n o v e  p e tra rk iz m a . N o v i  v a l, 
o d n o s n o  p r e p o r o d  ta li ja n s k e  p e t ra rk is t ič k e  p o e z i je  a s im ilira ­
ne  u  z n a n s tv en o m  re f le k s iv n o -f i lo z o fs k o m  id e a lis t ič k o m  k o n ­
c e p tu  i  o d n o s u  d o v eo  je  d o  k u ltu rn o -p je sn ič k o g  p o k re ta  u  D u ­
b ro v n ik u , d o  n a g la š e n o g  in te n z iv ira n ja  z a je d n iš tv a  u  o p r e d je ­
l je n ju ,  i ta k o  d o  p o ja v e  p rv e  k n již ev n e  a k a d e m ije  u  h rv a tsk o j  
k u ltu rn o j s fe ri.
K a o  a k t iv n i su d io n ic i u  B o b a lje v ić e v u  p je s n ič k o m  k r u g u  ja ­
v l j a ju  se m n o g i su v re m en i p o zn a ti p je s n ic i  u  D u b ro v n ik u , a  
j a v l j a ju  se  i m a n je  p o z n a t i ili n ep o zn ati. T o  su  o n i k o j i  se n is u  
is t ic a li k a o  z n a č a jn i  p je sn ic i  s tv a rao c i, a li su  k a o  ak t iv n i su ­
d io n ic i k u ltu rn o g  i k n již e v n o g  ž iv o ta  z a n im a n je m  i p ra ć e n je m  
p o ja v a  d a v a li je d n o m  v re m e n u  p o t re b n i u g o đ a j i o zra čen je . 
S tv a ra li  su  o s n o v u  i  o k v ir  u  k o je m u  će p o z n a t i ji  s tv a rao c i d je ­
lo v a t i. T r e b a  p re tp o s ta v it i, a  to  se v id i  i p o  s v je d o č e n jim a  i iz­
ja v a m a  u  p o je d in im  p je s m a m a , d a  su  p je s m e  p is a li  i o n i č ije  
se  im e  s a m o  s p o m in je  i o  k o j im a  se u  b o g a to j k o m u n ik a c iji  
m e đ u  p je s n ic im a  o p š irn i je  n e  go v o ri.
K a o  i  u  k ru g u  o k o  N ik o le  N a l je š k o v ić a  n e k o lik o  d e cen ija  
r a n ije  (M a v ro  V e tra n o v ić , P e ta r  H e k to ro v ić , N ik o la  D im it ro -  
v ić , i  m n o g i d ru g i ) ,  i s a d  s e  m e đ u  p je s n ic im a  i  u  p je s m a m a  
k o j im a  p je s n ic i  je d a n  d ru g o g a  » p o s je ć u ju «  g o v o r i  u  p r v o m  re ­
d u  o  o s o b n im  d o ž iv l ja jim a , o  p r e o k u p a c i ja m a  i  b r ig a m a  p o je ­
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d in ih  p je s n ik a . L ju d i  s ličn ih  sk lo n o s t i im a li su  i s ličn e  p re o k u ­
p a c ije , p a  isk a zu ju ć i je d n i  d ru g im a  s v o je  m is l i  i b r ig e  o č itu ­
j u  ne  sam o  s ig u rn u  su v re m e n u  p r ip a d n o s t  sv ije tu  p o e z ije , o d ­
n o sn o  sv ije tu  d u h a  i k re p o s t i , n e go  u je d n o  o z n a č a v a ju  i o k v ire  
u  k o j im a  su  se  k a o  je d in k e  n a la z ili  i k re ta li , i u  k o j im a  su  k ao  
p o je d in c i  i  k a o  c je lin a  (g ru p a )  p o s to ja li .
Summary
In the second half of the 16th century a circle of writers with new 
ideas and new literary trends was formed in Dubrovnik. After the 
Petrarchists from the first half of the century and the Renaissance 
»realists« from the middle of the century, these poets from the second 
half of the 16‘h century followed a pure poetic concept and regarded 
the Italian neo-Petrarchists as their model. The main poet and orga­
nizer of this circle was Savko Bobaljević (1530—1585). At the end of 
the fifties and the beginning of the sixties Bobaljević gathered a number 
of men of letters of the same ideas and they formed the »Akademija 
Složnih« (Accademia dei Concordi). These were, apart from Bobaljević, 
Miho Monaldi, a philosopher and poet, Božo (Natal) Tudizić, Lucijan 
Getaldić, Gian Battista Amalteo (an Italian), Vlaho Kaboga and others. 
The programme of the Academy was faithful serving the muses and 
pure poetry, introversion in the style of neopetrarchist platonism, eru­
dition and reflection. Their thematic and stylistic form of expression 
was love poetry and poems for special occasions in the form of a sonnet 
and a canzone. Besides composing pure lyrics these poets showed an 
emphasized feeling for entertainment and conversation, learned and 
refined dialogues. Apart from its great importance in literaray creation 
and cultural atmosphere in Dubrovnik in the second half of the 16th 
century, the »Akademija Složnih« has specific features of the first 
literary society in the Croatian cultural sphere.
